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(4) 組 織 
2014 年 3 月末における当研究所の組織と定員は以下のとおりである。 
2013 年度末定員   47 名 
同年度客員総括研究官       1 名 
同年度客員研究官        111 名 
同年度国際客員研究官       6 名 






























                                   （単位：千円） 
事 項  予 算 額／備 考 
◇科学技術政策研究所に必要な経費 176,239  




























科学技術政策研究所 計 219,731  
 
② 科学技術・学術政策研究所 
                                   （単位：千円） 
事 項  予 算 額／備 考 
◇科学技術・学術政策研究所に必要
な経費 339,290  































科学技術・学術政策研究所 計 573,309  
 
（単位：千円） 
外 部 資 金 名 金 額 備 考 




(6) 1 年間の主な調査研究活動 
① 調査研究成果 
 2013 年度においては、4本の NISTEP REPORT、8 本の調査資料、16 本の DISCUSSION PAPER、




























































































   開催日：2013 年 11 月 13 日（水） 
会 場：信州大学松本キャンパス 人文－経済合同棟６F会議室（長野県松本市） 
 
○国際シンポジウム「大学の地域貢献に関する国際シンポジウム」 





開催日：2014 年 1 月 15 日（金） 
会 場：芝浦工業大学芝浦キャンパス 8 階 802 教室（東京） 
 
○第 5回予測国際会議：世界の科学技術予測の現状～社会課題解決に向けて～ 
開催日：2014 年 2 月 12 日（水）、13 日（木） 
会 場：日本科学未来館 みらい CAN ホール（東京） 
 
○AAAS シンポジウム「Making the Best Use of Academic Knowledge in Innovation Systems」 
    開催日：2014 年 2 月 15 日（土） 










(1) 第 8 回日中韓科学技術政策セミナー 




Thursday, November 7 
<10:20 - 10:30> 
Opening Remarks: Dr. Jong-Guk Song, President of STEPI 
<10:30 – 12:00> 
○Session 1: Highlights of Research Activities in Research Institutions 
(15 min. presentation by 5 presenters and 15 min. discussion)  
 Chaired by Dr. Jong-Guk Song, President of STEPI 
  
Time Institution Presenter and Presentation Title 
10:30 - 10:45 STEPI 
 
“ Innovation Policy in the Creative Economy” 
Jong-Guk Song ,President, STEPI 
10:45 - 11:00 CAS/IPM “                                  ” 
Rongping Mu, Director-General, CASIPM 
11:00 - 11:15 CASTED 
 
“Major Work and Development of CASTED, 2012-2013 ” 
Zhijian Hu, Secretary General, CASTED  
11:15 - 11:30 KISTEP “S&T Policy Direction for Boosting Creative Economy” 
Youngah, Park,  President, KISTEP” 
11:30 - 11:45 
 
NISTEP “Recent Activities of NISTEP” 
榊原 裕二, 科学技術・学術政策研究所長, NISTEP 
11:45 – 12:00 Q&A and Discussion  
 
<14:00 - 15:30> 
○ Session 2: Enhancing Creative Research: How to promote creativity in R&D 
(15 min. presentation by 5 presenters and 15 min. discussion)  
Chaired by Prof. Rongping Mu, Director-General, CASIPM  
 
Time Institution Presenter and Presentation Title 
14:00 - 14:15 STEPI 
 
“International Comparison of Creative Capacity by Measuring 
Creativity Index ” 
Chi-ung Song, Research Fellow, STEPI 
14:15 - 14:30 CAS/IPM “A Study on the Major R&D Outcome-oriented Evaluation 
System in CAS to Enhance Creative Research ” 
Tao Dai, Assistant Researcher, CASIPM 
14:30 - 14:45 CASTED 
 
“Statistic Review of China's Basic Research” 
 Xiuquan LI, Associate Research Fellow, CASTED 
14:45 - 15:00 KISTEP “Major Areas of Korean Governmental R&D Investment for 
Creative Economy” 
Sang Hyon Lee, Director, Division of Green Tech. and Big 






15:00 - 15:15 
 
NISTEP “Participations and Contributions of Young Scholars to Scientific 
Research” 
伊神 正貫, 主任研究官, NISTEP 
15:15 – 15:30 Q&A and Discussion  
 
<15:45 - 17:15> 
Session 3: Cultivating and Promoting Innovative Start-ups 
                                (15 min. presentation by 5 presenters and 15 min. discussion)  
Chaired by Dr. Zhijian Hu, Secretary General, CASTED 
 
Time Institution Presenter and Presentation Title 
15:45 - 16:00 STEPI 
 
“An Empirical Analysis and Implication on the Determinant Factors 
for Entrepreneurial Intention of University(Graduate) Student”  
Yoon-Jun Lee, Research Fellow, STEPI 
16:00 - 16:15 CAS/IPM “The Rise of the New Techno-entrepreneur in China: An 
Exploratory Study” 
Jialing Lv, Assistant Research Fellow, CASIPM 
16:15 - 16:30 CASTED 
 
“The Practice of Cultivating and Promoting Innovative SMEs 
in China - Innovation Fund for Technology based Firms” 
Jianfeng Fu, Researcher, CASTED 
16:30 - 16:45 KISTEP “Fostering Plan for Creative Talents to Lead Creative 
Economy” 
Soon-Cheon, Byeon, Director, Division of S&T Policy 
Coordination, KISTEP 
16:45 - 17:00 NISTEP “Japan’s New Challenges for Launching Innovative Start-ups 
and Establishing Innovation Eco-system” 
寺崎 智宏, 客員研究官, NISTEP
17:00 – 17:15 Q&A and Discussion  
 
<17:30 – 18:45> 
Session 4: Technology Foresight Endeavors 
(15 min. presentation by 5 presenters and 15 min. discussion)  
Chaired by Mr. 松原 太郎, 企画課長, NISTEP  
 
Time Institution Presenter and Presentation Title 
17:30 - 17:45 STEPI 
 
“Foresight Activities for a Transformational Society”  
Seongwon Park, Associate Research Fellow, STEPI 
17:45 - 18:00 CAS/IPM “2030 Foresight Activities of China’s renewable energy 
industries” 
Kaihua Chen, Associate Professor, CASIPM 
18:00 - 18:15 CASTED 
 
“Technology Foresight in China ” 
Xiaoli Zuo, Associate Researcher, CASTED 
18:15 - 18:30 NISTEP “SETSUDEN project - Future perspective based on the 






18:30 - 18:45 Q&A and Discussion 
 
 
Friday, November 8 
<09:30 – 11:30> 
Session 5: Global Collaboration for Creative Innovation 
(15 min. presentation by 5 presenters and 15 min. discussion)  
Chaired by Byoungsoo Kim, Director, Division of Corporate Strategy and Global Cooperation, 
KISTEP 
 
Time Institution Presenter and Presentation Title 
09:30 - 09:45 STEPI 
 
“Smart Science Diplomacy: The Concept and Framework”
Yongsuk Jang, Research Fellow, STEPI 
09:45 - 10:00 CAS/IPM “China’s International S&T Cooperation: Progress and Some 
Key Policy Issues” 
Yonggang Fan, Associate researcher, CASIPM 
10:00 - 10:15 CASTED 
 
“Chinese Opening of S&T and Emphases of International 
S&T Cooperation” 
Fuquan Sun, Senior Researcher, CASTED 
10:15 - 10:30 KISTEP “KISTEP’s global cooperative activities to trigger S&T 
innovation of developing countries” 
Byoungsoo, Kim, Director, Division of Corporate Strategy 
and Global Cooperation, KISTEP 
10:30 - 10:45 
 
NISTEP “Globalization of R&D Activity by Japanese Firms 
- Survey on Research Activities of Private Corporations” 
枝村一磨,研究員, NISTEP 
10:45 - 11:00 NISTEP “Global Collaboration for Green Innovation” 
和田 智明,客員研究官, NISTEP 
11:00 - 11:15 CASTED “Basic Situation of Regional Economic Development and 
Our Policy Choice”, Prof. Shuhua Wang, Senior Researcher, 
CASTED 





関は、日本から当研究所、韓国から科学技術政策研究院（The Science and Technology Policy 
Institute、STEPI）及び韓国科学技術企画評価院（Korea Institute of S&T Evaluation and Planning、
KISTEP）、中国から中国科学院科技政策管理科学研究所（The Chinese Academy of Sciences, 
Institute of Policy and Management：CAS/IPM）及び中国科技発展戦略研究院（The Chinese Academy 
of Science and Technology for Development：CASTED）である。今年は第 8回目のセミナーであ








   －産業振興と歴史文化振興から大学の地域貢献を考える－ 
開催日：2013 年 11 月 13 日（水） 




 野澤 一博 科学技術・学術政策研究所第３調査研究グループ上席研究官
13:35-13:40  開催挨拶 
  三浦 義正 信州大学 理事・副学長 
プレゼンテーションセッション 
13:40-15:15 英国における貢献する大学と地域開発  
     デイビッド・チャールズ （英国・ストラスクライド大学 教授）
15:15-16:35 地域の魅力を認識した地域づくり‐飯山市小菅の場合‐  
     笹本正治 （信州大学 教授） 
16:35-16:45  総括 













開催日：2013 年 11 月 15 日（金） 
会 場：イイノホール＆カンファレンスセンター （東京） 
主 催：科学技術・学術政策研究所 
プログラム： 
14:00–14:05  開催挨拶 
 榊原 裕二 科学技術・学術政策研究所長  
プレゼンテーションセッション 
14:05-14:45 “Commercialization or Engagement?  The University in the 21st 
Century” 
 マーティン・ケニー（米国・カリフォルニア大学デービス校 教授） 
14:45-15:25 “The Role of Universities in Local and Regional Development” 
 マルク・ソタラウタ （フィンランド・タンペレ大学 教授） 
15:25-16:10 “The Engaged University and Regional Development in the UK”  









   中武貞文氏（鹿児島大学准教授）  
16:50-17:20 質疑 
17:20-17:30 閉会挨拶 












(4) 共催ワークショップ「大学の研究開発機能の強化 -大学自身が国際 / 国内競争力をつける
ために-」 
開催日：2014 年 1 月 15 日（水） 







文部科学省科学技術・学術政策研究所 総務研究官 斎藤尚樹氏 





「ニューメキシコ州 ベルナリオ郡のご紹介」 郡(ｶｳﾝﾃｨ)評議委員長 Maggie Hart 
Stebbins 氏 
「ニューメキシコ大学と日本との関係強化について」 ニューメキシコ大学副学長
David Harris 氏 
「ニューメキシコ大学工学部のご紹介」 工学研究科長 Gruia-Catalin Roman 氏 
「日米スマートグリッド計画について」 エマージングエネルギー研究センター長
Andrea Mammoli 氏 
「ニューメキシコ大学の技術移転と経済開発事業への取組」 STC.UNM（ニューメキ
シコ大学技術移転事務所）代表 Elizabeth J. (Lisa) Kuuttila 氏 





パネリスト ： Plamen Atanassov 氏（ニューメキシコ大学 化学原子力工学教授） 
            Elizabeth J. (Lisa) Kuuttila 氏（STC.UNM 代表） 
            小暮純生氏（UCIP 事務局長） 








17:30 閉会 挨拶 




















 ワークショップは、産学官の様々な立場から 131 名の参加があり、盛況のうちに終了した。 
 
 
(5) 第 5 回予測国際会議 
―世界の科学技術予測の現状：社会課題解決に向けて― 
開催日：2014年1月12日（水）、13日（木） 




13:00–13:10  開催挨拶 
榊原 裕二 科学技術・学術政策研究所長 
基調講演 
13:10 - 14:00 「40 年間の予測活動の概要と新たな政策的要請への適合」 
桑原 輝隆、政策研究大学院大学 教授 
セッション 1：政府レベルの予測活動 
14:00 - 14:30 「ロシアにおける科学技術予測システム」 
Leonid Gokhberg, First Vice-Rector, National Research University-
Higher School of Economics （ロシア） 
14:30 - 15:00 「シンガポール政府の戦略的予測」 
Adrian W. J. Kuah, Lead Strategist of the Centre for Strategic Futures, 





15:30 - 16:00 「ビジネスと産業分野における予測活動」 
Alexander SOKOLOV, Deputy Director of Institute for Statistical 
Studies and Economics of Knowledge, National Research University- 
Higher School of Economics （ロシア） 
16:00 - 16:30 「シンガポールからの展望」 
Sarah Cheah, Vice President, A*STAR ETPL (Exploit Technologies 
Private Ltd) （シンガポール） 
16:30 - 17:00 「欧州及び日本のビジネスにおける先見性と革新のための未来スキャニ
ング」 
Geoffrey Woodling, Co-founder, Business Futures （英国） 
（第2日） 
セッション3：フォーサイトにおける国際連携 
10:00 - 10:30 「アセアン諸国における持続的経済発展及び環境回復のための統合的フォー
サイト」 
Surachai Sathitkunaratm, Executive Director, APEC Center for 
Technology Foresight （タイ） 
10:30 – 11:00 「政策形成のための未来発見：阻害・実現・変化要因の構造診断－アフリカ
の事例」 
Margot P. C. Weijnen, Professor, Delft University of Technology （オ
ランダ） 
11:00 – 11:30 「世界の未来：未来と共に学んで未来を創造する」 
Angela Wilkinson, Counsellor for Strategic Foresight, OECD（フランス）
セッション 4：フォーサイトの活用事例 
13:00 - 13:30 「気候変動と洪水予防：2033 シナリオ」 
Eric E. A. Raymundo, Environmental practitioner and a certified energy 
manager & trainer, ASEAN Energy Manager Accreditation Scheme （フィリ
ピン） 
13:30 – 14:00 「ポストノーマル時代における持続性とイノベーションの 3つの未来」 
John A. Sweeney, Deputy Director of the Center for Postnormal Policy 
and Futures Studies, East-West University （米国） 
14:00 - 14:30 「節電プロジェクト：持続的将来発展のための節電」 
浦島 邦子、科学技術・学術政策研究所 上席研究官 
14:30 - 14:40 閉会挨拶 

























(6) AAAS シンポジウム「Making the Best Use of Academic Knowledge in Innovation 
Systems」 
 
開催日：2014 年 2 月 15 日（土） 
会 場：Grand Ballroom C North, Hyatt Regency Chicago（シカゴ、米国） 
主 催：NISTEP 
プログラム：（8:30 -11:30） 
○Ashley Stevens, Focus IP Group, LLC 
The Role of Public-Sector Research in the Discovery of Drugs and Vaccines 
○牧 兼充, University of California The Impact of Technology Transfer Office: Evidence 
from a Natural Experiment in Japan 
○Rongping Mu, Chinese Academy of Sciences 
Policy Framework for Integrating All Activities of Innovation in China 
○Jong-Guk Song, Science and Technology Policy Institute Linking Academic Knowledge 
to Social Needs 
○隅藏 康一, National Institute of Science and Technology Policy 
Introduction: Studies on the Impact of Academic Knowledge in the Innovation System 
























10:35 基調講演 “Capitalizing science for innovations: policy issues and research 
agenda” 
 司 会: 原山 優子（総合科学技術会議 常勤議員） 
講演者: アダム・ジャッフェ（Motu Economic and Public Policy Research 所長／ ブ
ランダイス大学 教授 ／ NBER研究員） 
コメント: 青木 玲子（一橋大学経済研究所 教授／経済産業研究所 ファカルティフェ
ロー） 
13:30 セッション 1: Science sources of industrial innovations 
司会: 鈴木潤（政策研究大学院大学 教授） 
(1) “Science sources of corporate inventions in Japan: Evidence from inventor 
survey”山内 勇（経済産業研究所 研究員） 
(2) “Science intensity of drugs launched in Japan and their performance” 
西村 淳一（学習院大学経済学部 准教授） 
 
15:30 セッション 2: Bridging science to innovations 
司会: アダム・ジャッフェ（Motu Economic and Public Policy Research 所長 ／ ブ
ランダイス大学 教授／ NBER研究員） 
(1) “Sources and impacts of the research at Pasture quadrant” 
伊神 正貫 （科学技術・学術政策研究所 主任研究官） 
(2) “Making university and industry collaboration： sources of seeds, needs and 
their matching”長岡 貞男 （一橋大学イノベーション研究センター 教授 ／ 独立
行政法人経済産業研究所 ファカルティフェローおよびプログラムディレクター ／
科学技術・学術政策研究所 客員研究官） 
(3) “Funding and commercialization mechanism of joint research ” 
赤池 伸一 （一橋大学イノベーション研究センター 教授 ／科学技術・学術政策研
究所 客員研究官）細野 光章 （科学技術・学術政策研究所 上席研究官) 
























(1) ナイスステップな研究者 2012 シンポジウム 
～近未来への招待状～ナイスステップな研究者 2012 からのメッセージ～ 





開催日：2013 年 5 月 31 日（金）13:30～17:40 







13:40- 遠藤 悟（東京工業大学 大学マネジメントセンター 教授） 
「科学研究活動の終わりなきフロンティアと「米国の科学政策」ウェブサイト」 
14:00- 大木 聖子（慶應義塾大学 環境情報学部 准教授） 
「地震の科学の限界と情報発信─災害から命を守るコミュニケーション─」 
14:20- 安川 香澄（独立行政法人産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門 地圏環境評価研究
グループ グループ長） 
「使おう！地熱エネルギー」 
14:40- 森田 浩介（国立大学法人九州大学 大学院理学研究院 物理学専攻基礎粒子系物理学 教授
/ 独立行政法人理化学研究所 仁科加速器研究センター 超重元素研究グルー
プ グループディレクター） 
「113 番新元素の探索」 
15:00- 小林 富雄（東京大学 素粒子物理国際研究センター 教授） 
徳宿 克夫（大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 教
授） 
「巨大加速器 LHC で探るヒッグス粒子の謎」 
第二部 
15:40- Piero CARNINCI（独立行政法人理化学研究所 ライフサイエンス技術基盤研究センター 
副センター長 / 同センター機能性ゲノム解析部門 部門長） 
「ゲノムに隠された謎を国際ネットワークで解く」 
16:00- 木賀 大介（東京工業大学大学院 総合理工学研究科 准教授） 
「遺伝子を組み合わせる合成生物学の国際学生コンテスト」 






16:40- 河村 能人（熊本大学 先進マグネシウム国際研究センター センター長・教授） 
「KUMADAI 不燃マグネシウム合金の開発─軽量化材料の革新に向けて─」 
17:00- 小久保 英一郎（大学共同利用機関法人自然科学研究機構 国立天文台 理論研究部 教授）
「星くずから地球そして月へ」 
17:40- 閉会挨拶 
伊藤 宗太郎（科学技術政策研究所 総務研究官） 
 
 
(2) ナイスステップな研究者 2013 の選定 







独立行政法人農業環境技術研究所 大気環境研究領域 任期付研究員 




















培面積の約2 割 （コムギ 18%、コメ19%）の地域で収穫3 か月前に計算した推定値が実際の
不作と整合していることが確認されました。 
この研究成果は、穀物の収穫予想を地球規模で行い、最終的には穀物の輸出入量と関連付











※１：豊凶予測： 作柄の良し悪し、特に単位面積当たりの生産量 （収量） の良否を収穫
前に見積もること。 
※２：不作 ： ここでは、前年に比べて、当該年の収量が５％以上、低下すること。 
沖 大幹（おき たいかん） 




















また、これらの研究開発を進める過程において、GWSP(Global Water System Project）を
始めとする国際プロジェクトに参画し、IPCC(気候変動に関する政府間パネル）の第 2 作業
部会(影響、適応、脆弱性)では第 4 次評価報告書(2007 年）第 3 章「淡水資源とその管理」







斎藤 通紀（さいとう みちのり） 








斎藤氏は、マウスを用いて、精子や卵子の起源となる始原生殖細胞（Primordial Germ Cells: 
PGCs）の発生機構を研究し、PGC の形成に必須な転写因子として BLIMP1 と PRDM14 を同定し、
その作用機構を解明しました。また、PGC の発生過程に伴うエピゲノムリプログラミングの
分子機構を提唱し、さらに PGC を誘導するサイトカインの作用機構を提唱しました（。これ















田中 浩也（たなか ひろや） 
慶應義塾大学 環境情報学部 准教授 
3D プリンタ等を備えた実験的市民工房「ファブラボ」の国際的ネットワーク形成を先導 
 CG 等のデジタルデータを基に立体物を造形する 3D プリンタが、最近注目されています。
「ファブラボ」は、この 3D プリンタ等のデジタル工作機械を備え、地域に開かれ世界と繋が
った実験的な市民工房であり、世界的なネットワークを形成しています。2000 年に MIT




た人気講座「How to make Almost Anything（ほぼ何でも作る）」を、日本人で初めて受講し






















Sidonia FAGARASAN((シドニア ファガラサン) (独)理化学研究所統合生命医科学研究センター
粘膜免疫研究チーム チームリーダー 

















































その精度の高さが評価され、2012 年 7 月 13 日にフランスのユネスコ本部で開催された、




西成 活裕(にしなり かつひろ)  



















では、渋滞区間に 8台の自動車を渋滞吸収隊として車間距離 40m、時速 70km で走行させるこ
とにより渋滞が解消されました。 
  国土交通省によると、全国で年間に発生する交通渋滞による損失は、1 人あたり年間約
30 時間の時間損失、貨幣価値で 11.6 兆円と試算されています。西成氏の研究は、このよう
な交通渋滞による損失の抑制だけでなく、今後は様々な分野で、社会的な問題の解決に寄与
することが期待されています。 
古川 英光(ふるかわ ひでみつ)  
山形大学大学院 理工学研究科機械システム工学分野 教授 ライフ・3D プリンタ創成センター長

























した（図 2）。現在、このゲル造形技術実証装置（3D ゲルプリンター、Easy Realizer for Soft 
and Wet Industrial Materials:SWIM-ER）を活用し、手術前検証用臓器モデル、研究用人工
血管、細胞培養用足場の商品化が計画されています。 












美濃島 薫(みのしま かおる) 













































てもらうことを目的として、俯瞰的なレビューを実施し、2013 年 12 月に政策研究レビューセミ
ナーを開催した。 
 
(1) 第 6 回政策研究レビューセミナー 
開催日：2013 年 12 月 12 日（木） 




























     早川 雄司  第２調査研究グループ 上席研究官 
15:10 前半分の質疑（20 分）  


















     小笠原 敦  科学技術動向研究センター長 

















深尾 京司（客員総括主任研究官）・米谷 悠・池内 健太 

















本調査研究課題の 3年目にあたる 2013 年度は、昨年度に引き続き、工場レベルの生産性に対す
る企業間の技術知識スピルオーバー及び公的Ｒ＆Ｄの効果の分析を行い、研究成果を NISTEP 








[1] 池内 健太・深尾 京司・Rene Belderbos・権 赫旭・金 榮愨「工場立地と民間・公的 R&D ス
ピルオーバー効果：技術的・地理的・関係的近接性を通じたスピルオーバーの生産性効果の
分析」DISSCUSSION PAPER No.93（2013.5）． 
 
＜発表・講演＞（主なもの） 
[1] 池内 健太・深尾 京司・Rene Belderbos・権 赫旭・金 榮愨「工場立地と民間・公的 R&D ス
ピルオーバー効果：技術的・地理的・関係的近接性を通じたスピルオーバーの生産性効果の
分析」日本経済学会 2013 年度春季大会（2013.6、富山）． 
[2] Rene Belderbos, Kenta Ikeuchi, Kyoji Fukao, HyeogUg Kwon and YoungGak Kim, 
“Productivity Dynamics and R&D Spillovers in Japanese Manufacturing Industry,” 
Japan’s Next Economy Workshop, University of Saskatchewan (2014.3、カナダ). 
[3] 米谷悠・池内健太・桑原輝隆「大学の論文生産に関するインプット・アウトプット分析－Web 











深尾 京司（客員総括主任研究官）・米谷 悠・池内 健太 
宮川 努＊・岡室 博之＊・権 赫旭＊・伊藤 恵子＊ 


















本調査研究課題の 3年目にあたる 2013 年度は、過去 2年間に収集及び整備・接合作業したミク
ロデータを用いて、企業のイノベーションに関する分析を行った。具体的には、①企業の海外活
動とイノベーションの関係の分析（Discussion Paper No.94、2013 年 6 月公表）、②新規開業企







[1] 羽田 尚子・伊藤 恵子・米谷 悠「Modes of International Activities and the Innovativeness 
of Firms: An Empirical Analysis Based on the Japanese National Innovation Surveys for 
2003 and 2009」DISSCUSSION PAPER No.94 (2013.6). 
[2] 池内 健太・岡室 博之「日本の新規開業企業における研究開発・イノベーション・パフォー
マンス：成熟企業との比較分析」DISSCUSSION PAPER No.104 (2013.12). 
 
＜発表・講演＞（主なもの） 
[1] 羽田 尚子・伊藤 恵子・米谷 悠「Modes of International Activities and the Innovativeness 
of Firms: An Empirical Analysis Based on the Japanese National Innovation Surveys for 
2003 and 2009」日本経済学会 2013 年度春季大会（2013.6、富山）． 
[2] Kenta Ikeuchi and Hiroyuki Okamuro, “R&D, innovation, and business performance of 








イノベーション調査−第 2 回調査のフォローアップと第 3 回調査の実施 













第 2回調査のウェイトバック母集団推計による統計表は、2014 年 3 月 31 日に e-Stat にて公表
した。第3回調査の結果報告についても同様の推計方法を用い、2013年10月23日にOECD Science, 
Technology and Scoreboard 2013 及び OECD Innovation Statistics（データベース）で、2013
年 12 月 12 日に第 6回政策研究レビューセミナーにおいて、それぞれ暫定値を公表した。その後、
2014 年 3 月 31 日に確報値として報告書及び統計表（e-Stat）を公表した。 
また、調査及び結果の国際比較を進めるにあたり、OECD 科学技術指標各国専門家作業部会






3 回全国イノベーション調査から－, 文部科学省科学技術・学術政策研究所第 6 回政策研究
レビューセミナー, 文部科学省, （2013.12、東京）. 
報告書 











深尾 京司（客員総括主任研究官）・米谷 悠・池内 健太 





























































2013 年度調査は 3,462 社を調査対象として、2013 年 11 月に郵送法及び web 法を併用して実施
した。修正送付数は、合併・買収による消滅等の事情が生じた企業を除く 3,426 社となり、1628
社から回答が寄せられ、回収率は 47.5％であった。 
2012 年度調査の結果は NISTEP REPORT No.155 (2013.9)として公表した。また、これまでの調
査結果のデータを用いて、DISCUSSION PAPER No.102 “How enterprise strategies are related 





[1]第 2 研究グループ「民間企業の研究活動に関する調査報告 2012」NISTEP REPORT No.155. 
(2013.9) 
[2]馬奈木俊介・枝村一磨・福澤尚美・古澤陽子・隅藏康一“How enterprise strategies are 
related to innovation and productivity change: An empirical study of Japanese 





















































































































































































Scopus を使用して作成し、1996-2011 年の 15 年分のパネルデータを作成する。Scopus には国籍
















































・ポストドクターは 30－34 歳が最も多い、女性は少数であるが高齢で滞留している。 
・次年度に同一機関でポストドクターを継続するのが８割と大半。正規職への移行率は平均
6.3％で、30 歳代後半での移行率が最も高い。 


























開始された。本研究では今年で 11 年目を迎える SSH 事業についてデータ的に俯瞰するとともに、
指定校やその周辺校におけるその効果として、理科系科目への興味や進路動向への影響などを計
量的に実証することを試みる。各学校の持つ特徴を生かし実施されたプログラムの効果、地域特





























































 2009 年度の調査票をベースとして、新たに取得すべき調査項目について検討し、2012 年度版の
調査票を設計した。特に、分野別のポストドクター問題の所在を明らかにすべく、新たに雇用財
源の課題名に関する調査項目を設定した。文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課とともに、





  ＜報告書＞  
[1] 速報値を文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課と共同で調査資料として公表予定。  












































１）RU11 の大学群に対して、2013 年 11 月 21 日から 2014 年 3 月 31 日まで（修正・変更済みデ
ータの最終提出日まで）、関係データの提供を依頼した。結果として、①常勤教員及び研究員
の人員構成に関する情報は RU11 の全大学から、②テニュア教員の流動性（採用・転入・内部
登用及び離職・転出）に関する情報は九州大学を除く 10 大学から回答を得た。 
2)回収データからは、以下の傾向が見られている。 
・RU11 における常勤教員及び研究員の人数は、30 代後半の若手層で 60 歳前後のシニア層の 2
倍近くに達しており、その半数以上は任期付きでの雇用である。 
・RU11 のうち国立大学法人（九州大学を除く）については、安定して研究活動ができるテニュ
ア・ポストの総数は 2010 年から 2013 年にかけて減少傾向にある。 
・2012 年度内に RU11（九州大学を除く）でテニュア教員として採用・登用された者の特徴を見
てみると、採用・登用者の約 6割は自校出身者（最高学歴）である。 





































































  ＜報告書＞  




























2012 年 6 月、8 月及び 12 月に実施した Web 調査について、金環日食と国民の宇宙や天体に
対する関心や行動への影響等に関し集計・分析を行い、報告書として取りまとめた。 
2)ノーベル医学生理学賞受賞の影響 






































の再集計・分析を行うとともに、2014 年 2 月 28 日～3月 2日にインターネット調査会社が保有









(5) 第 3 調査研究グループ 
［研究課題 1］ 
大学・企業等の組織間や組織内の知識移動に関する研究 

































究 -産学の共同発明者への大規模調査からの基礎的知見」、調査資料-221、（2013 年 6 月） 
[2] 長岡貞男・細野光章・赤池伸一・西村淳一「産学連携による知識創出とイノベーションの研
究 -産学の共同発明者への大規模調査からの基礎的知見」、IIR ワーキングペーパー、一橋
大学イノベーション研究センター（2013 年 6 月） 
[3] 細野光章・中山保夫「国立大学研究者が発明した特許の民間企業への権利譲渡に関する分析」
研究・技術計画学会、第 28 回年次学術大会（2013 年 10 月、東京） 
[4] 赤池伸一・細野光章「産学共同発明から見た産学連携―資源投入、成果およびその波及効果







細野 光章・渡邊 英一郎・神里 達博＊・ 

























前述の大学研究者 1000 名に対して、設計した調査票をもとにしたウェブ調査を行い、300 名弱
の大学研究者から回答を得た。 
注１2004～2007 年度に国立大学法人・JST・TLO が出願人に記載された出願特許、または、発明者住所に大学が





















野澤 一博・小野 浩幸＊・伊藤 正実＊・松岡 浩仁 
武田 穣＊・山本 鉱＊・浜田 恵美子＊・大石 和彦＊・石川 浩二＊・上井 大輔＊ 






















[1] 野澤 一博・小野 浩幸「山形県における国立大学等と地域企業の連携に関する調査」
DISCUSSION PAPER No.90（2013 年 5 月） 
[2] 野澤 一博・伊藤 正実「群馬県における国立大学等と地域企業の連携に関する調査」
DISCUSSION PAPER No.91（2013 年 5 月） 
[3] 野澤 一博・松岡 浩仁「長野県における国立大学等と地域企業の連携に関する調査」
DISCUSSION PAPER No.92（2013 年 5 月） 
[4] 野澤 一博・武田 穣・山本 鉱・浜田恵美子・大石 和彦・石川 浩二・上井 大輔 
「中京圏（愛知県、岐阜県、三重県）における国立大学等と地域企業の連携に関する調査」
DISCUSSION PAPER No.97（2013 年 10 月） 
[5] 野澤 一博・吉長 重樹「福井県における国立大学等と地域企業の連携に関する調査」
DISCUSSION PAPER No.99（2013 年 10 月） 
[6] 野澤 一博・大原 晃洋・藤原 貴典「岡山県における国立大学等と地域企業の連携に関する
調査」DISCUSSION PAPER No.100（2013 年 10 月） 
[7] 野澤 一博・川畑弘「広島県における国立大学等と地域企業の連携に関する調査」DISCUSSION 
PAPER No.101（2013 年 10 月） 
 
＜発表・講演＞ 
 [1]野澤 一博「産学連携企業の特徴に関する分析」産学連携学会第 11 回大会（2013.6、岩手） 
 [2] Kazuhiro NOZAWA 「A Comparative Analysis of Industry- Academia Collaboration among 






































































 11 月 13 日に信州大学松本キャンパスにおいて大学の地域貢献に関する研究者である英国・
ストラスクライド大学のデイヴィッド・チャールズ教授を招聘し、信州大学人文学部の笹本正
治教授と合同でセミナーを実施した。 






























































































































































[1] 第 3 調査研究グループ「研究開発投資の経済的効果の評価（国際シンポジウム開催結果）」
NISTEP NOTE（政策のための科学）No.6(2013 年 11 月) 
[2] 第 3 調査研究グループ「政府研究開発投資の経済効果を計測するためのマクロ経済モデル





















































坂下 鈴鹿・渡邊 英一郎・細野 光章・ 















ース Scopus で用いられている 27 分野、トムソン・ロイター社の Essential Science Indicator
（ESI）で用いられている 22 分野、科学技術振興機構（JST）の科学技術文献情報データベース
JDreamⅢで用いられている 24 分野、科学研究費助成事業データベースで用いられている 69 分科）
を把握する。アンケート調査で得られた結果をもとに、科学技術振興機構（JST）の協力を得て我
が国の学協会が発行している査読雑誌の掲載論文数の研究領域ごとに算出し、その時系列変化を

































































































「科学研究の投資効果測定を目指す米国の STAR METRICS 事業の現状と今後の見直し」（「科学
技術動向」2013 年 7 月号に掲載） 
「学術論文誌の編集体制にみる日本の研究力強化に向けた取り組みの必要性」（「科学技術動








技術動向」2014 年 1・2月号に掲載） 
② 講演会の開催（4回） 
・2013 年 4 月 11 日「新しいツールとテクノロジーが変える科学研究環境と研究者コミュ
ニケーション」Timo Hannay、デジタルサイエンス社総括取締役 
・2013 年 8 月 1日「米国のシビック・テクノロジーの動向：社会的課題解決のための情報
技術利用の最前線」市川 裕康氏（株式会社ソーシャルカンパニー代表取締役） 
・2013 年 10 月 24 日「論文を越えた研究成果の把握とその影響度を計る新しい展開」Jason 
Priem（Impact Story, 共同設立者）、Mark Hahnel (figshare, 設立者) 
・2014 年 2 月 28 日「オープンサイエンスの可能性とイノベーション、経済活動への影響」









[3] The 15th Fiesole collection development retreat 2013, "Notes and comments at the 2nd 
session of the 15th Fiesole collection development retreat 2013" （2013.8,Singapore） 
[4] 第 3 回 SPARC Japan セミナー2013「オープンアクセス時代の研究成果のインパクトを再定義す
る：再利用と Altmetrics の現在」ディスカッションモデレータ、（2013.10、国立情報学研究所） 
[5] 平成 25 年度第 2 回研究推進セミナー、「オープンアクセス、Altmetrics がもたらす研究評価の
新しい展開－インパクト ファクターの先にあるもの－」（2014.1、福島県立医科大学） 
[6] RIMS 研究集会、数学誌出版の現状と将来の分析、「新しい局面を迎えた学術情報流通 – オープン
アクセス、Altmetrics がもたらす査読やインパクトファクターへの挑戦-」、（2014.1、日本数学
会） 









[1] Takao Furukawa, Kaoru Mori, Kazuma Arino, Kazuhiro Hayashi, Nobuyuki, Shirakawa, 
Identifying the Evolutionary Process of Emerging Technologies: A Chronological Network 
Analysis of World Wide Web Conference Sessions, Technological Forecasting & Social Change, 




































（研究課題 4-2）や「ナイスステップな研究者 2013」選定の基礎情報として活用した。 
・「最近 2～3年に日本で科学技術に顕著な業績をあげた研究者/グループ」（2013 年 10 月） 
















浦島 邦子・重茂 浩美・小笠原 敦・林 和弘・七丈 直弘・梅沢 和寿夫・本間 央之・ 























えられるテーマを設定し、計 42 報の「科学技術動向」誌レポートを作成した。 
 
○2013 年 5･6 月号 
「2014 年度 NASA 予算要求の概要―有人小惑星探査戦略を発表―」（辻野照久*） 
「コンピュータシステムの性能指標の変化」（野村稔*） 
「バックキャスティングに適した科学技術予測の方法論」（小笠原敦） 
○2013 年 7 月号 
「2013 年 AAAS 科学技術政策年次フォーラム報告(遠藤悟*) 






































○2013 年 12 月号 
「新たな天然ガス高度利用技術の動向」（古川貴雄） 
「Technology Pioneers2014 に選ばれた世界のベンチャー企業」（市口恒雄） 
「各国の地球観測動向シリーズ（第 6回）カナダの地球観測活動の方向性」（辻野照久*） 






















[2] 中沢 孝、「宇宙食から学ぶ 災害食最前線」、くるるセミナー（岐阜大学・十六銀行主催）、
（2013.7 、岐阜市） 
[3] 本間 央之、「健康長寿社会実現に必要な研究開発とは？：「たばこ問題」の解決に向けた研










古川 貴雄・林 和弘 


























鷲津 明由・中野 諭・朝倉 啓一郎・高瀬 浩二・古川 貴雄・新井 園枝・林 和弘・奥和田 久
美 「拡張産業連関表による再生可能エネルギー発電施設建設の経済・環境への波及効果分析」, 
DISCUSSION PAPER, NO. 96, (2013.8) 
＜発表・講演＞ 
[1] 古川 貴雄, 林 和弘, 中野 諭, 朝倉 啓一郎, 鷲津 明由, 拡張産業連関表による再生可能
エネルギー発電施設建設の経済・環境への波及効果分析, 研究・技術計画学会、第 28 回年次
学術大会講演要旨集, 239-244, (2013.11、政策研究大学院大学) 
[2] 鷲津 明由, 中野 諭, 朝倉 啓一郎, 古川 貴雄, 新井 園枝, 横橋 正利, 露木かおり, 再
生可能エネルギー発電とスマートグリッド分析用産業連関表の開発と応用, 環太平洋産業連








































センターの専門調査員を対象にデルファイ調査を実施した（第 1 回アンケート：平成 26 年 2
月 26 日～3 





















[5] Hiromi Takahshi-Omoe, Atsushi Ogasawara and Yutaka Seino, Japan’s 
challenges for type 2 diabetes control –opinion from the perspective of 
research and development- (投稿中) 
[6] Takahashi-Omoe H, Katsuhiko Omoe, Trends in Research and Technology Development 
Related to Zoonosis Control Based on Bibliometric and Patent Analysis-Taking Rabies as 
an Example. InTech, 2014 
＜発表・講演＞ 















































一橋ビジネスレビュー, 2013 冬号(招待論文) (2013.12) 
[2] 馬場靖憲・七丈直弘・鎗目雅「パスツール型科学者によるイノベーションへの挑戦：光触
媒の事例」一橋ビジネスレビュー, 2013 冬号(招待論文) (2013.12) 
[3] 七丈直弘「共引用クラスタリングによる研究分野の動的把握に向けた試論」情報知識学会
誌, Vol.23, No.3, pp.371-379 2013-10 
[4] 馬場靖憲・七丈直弘・柴山創太郎「『政策のための科学』への貢献：社会学からのアプロー
チ」研究 技術 計画, Vol.27, No.3/4, pp.197-209 







& Ota, Jun (2013). Modeling the process of animation production. International Journal 






[3] H. Gamo, T. Ando and M.N.-Gamo, “A Novel Catalytic Synthesis Method of Carbon 
Nanomaterials in the Organic Liquids”, NanoTech Conference and Expo.2013 (2013.5, 
Washington DC) 
[4] H. Gamo, T. Ando and M.N.-Gamo, “A Novel Catalytic Synthesis Method of New Carbons 
in the Organic Liquids ” , The 8th International Conference on Processing and 













































「科学技術指標 2013」は 2013 年 8 月に公表し、英語版は 2014 年 2 月に公表した。 






「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」は 2014 年 3 月に、調査実施機関よ
り集計結果が提出された。 
②FTE 測定の国際比較可能性向上のための活動(OECD/NESTI)  








抽出し、リード国のロシアと協力して報告資料を取りまとめた（2013 年 6 月の NESTI 会合、2013
年 12 月のワーキンググループ会合において報告）。 
(3) INSEAD,GII におけるイノベーションインデックスの変遷の調査 
INSEAD が作成している「The Global Innovation Index(GII)」という報告書におけるイノベ
ーション指標とはどのようなものか、選択されるイノベーション指標は、年毎にどのように変
化しているのか、また、指標の選択の変化に応じて日本の順位はどのように変化したのか、と






[1] 科学技術・学術基盤調査研究室「科学技術指標 2013」調査資料-225(2013.8) 
[2] Research Unit for Science and Technology Analysis and Indicators, “Japanese Science 




[1] 神田由美子、富澤宏之、伊神正貫、阪 彩香「科学技術指標 2013 から見た日本」研究・技術











富澤 宏之・伊神 正貫・阪 彩香 
長岡 貞男＊・イリス・ヴォートレック＊ 













トムソン・ロイター社の Web of science に関して、2012 年データの蓄積、整備を行った。 
エルゼビア社スコーパスに関して、2012 年データの蓄積、整備を行った。また、次年度の
データセットについて、トムソン・ロイター社 Web of Science のフォーマット変更および
年の概念の変更(データベース年 DY の概念の削除)に伴う検討及び調整を行った。 
[2] 特許データベース 
















































[1] 阪 彩香・桑原 輝隆「科学研究のベンチマーキング 2012 –論文分析でみる世界の研究活動の





[4] 伊神 正貫、長岡 貞男、John P. Walsh「科学研究への若手研究者の参加と貢献 ―日米の科
学者を対象とした大規模調査を用いた実証研究―」Discussion paper No. 103(2013.11) 









[3] Masatsura IGAMI、Participations and contributions of young scholars to scientific 
research、The 8th Trilateral Science and Technology Policy Seminar(2013.11、韓国)  
[4] Hiroyuki TOMIZAWA, Masatsura IGAMI, Ayaka SAKA, How is analysis of the state of R&D 
activities based on indicators and data reflected in policy?, G8 Working Group on 
Research Assessment Annual Workshop 2013 (Japan) （2013.10、東京） 
[5] 阪 彩香、桑原輝隆、 I・ヴィーツォレック、研究論文に着目した大学ベンチマーキング～日
独比較の試み～、研究・技術計画学会、第 28 回年次大会（2013.11、東京） 
[6] 阪 彩香、第 3回 URA シンポジウム、第 5回 RA 研究会合同大会シンポジウム（京都大学）、日
本の URA ネットワークの組織の在り方や運営体制への提案～科学政策研究という立場・視点
から～（2013.11、京都） 
[7] 阪 彩香、サイエンスマップに見る日本および主要国の動向、平成 25 年度ベンチャーラボラ
トリー講演会・成果発表会(京都工芸繊維大学) （2013.3、京都） 








[9] Masatsura IGAMI and Ayaka SAKA, The Use of Analysis on S&T activities- The experience 
in Japan, OECD-experts dialogue on scientometrics: Improving the use of bibliometric 







[3] 阪 彩香、GRIPS 大学ベンチマーキングセミナー（GRIPS 桑原教授と共同）（2013.11-12） 




ドイツ Fraunhofer ISI の Research Associate の Carolin Michels を特別研究員として受け入



















2013 年度は、第 4 期科学技術基本計画期間中の 5 年間にわたって実施する調査の第 3 回目
(NISTEP 定点調査 2013)を、2013 年 9 月～12 月にかけて実施する。 







NISTEP 定点調査 2012の報告書を 2013 年 4月、NISTEP定点調査ワークショップの報告書を 2013
年 7 月に公表した。これと並行して、NISTEP 定点調査 2013 の実施準備を進め、2013 年 9 月 24 日
～12 月 24 日にかけて実施した。回答率は 84.3％であった。アンケート結果の集計・分析を 2014
年 1 月～2 月に行い、報告書案を作成した。2014 年 2 月 7 日の定点調査委員会において、報告書
案について議論を行った。また、2014 年 3 月 20 日に研究者が活躍できる環境をどう作り出すか





[1] 科学技術政策研究所「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP 定点調査 2012）報告
書」NISTEP REPORT No. 153(2013.4) 
[2] 科学技術政策研究所「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP 定点調査 2012）デー
タ集」NISTEP REPORT No. 154(2013.4) 
[3] 科学技術・学術政策研究所「大学の基礎研究の状況をどう考えるか、 これからどうすべき
か? ―定点調査ワークショップ（2013 年 3 月）より―」調査資料-224(2013.7) 
[4] 科学技術・学術政策研究所「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP 定点調査 2013）
報告書」NISTEP REPORT No. 157(2014.4 予定) 
[5] 科学技術・学術政策研究所「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP 定点調査 2013）
データ集」NISTEP REPORT No. 158(2014.4 予定) 
 
＜発表・講演＞ 

































トムソン・ロイター社の Web of Science（自然科学）に収録されている日本の論文から、日
本の研究機関に所属する責任著者およびその連絡先メールアドレスを抽出した。2004-2006年、



























→ WoS-KAKEN 論文数の推計 




[1] 富澤 宏之、伊神 正貫、阪 彩香、「科学研究費助成事業データベースと科学論文書誌データ




















































「データ・情報基盤の活用に関するワークショップ」として、2014 年 2 月 20 日に開催し、


























[1] デルファイ調査検索の公開，NISTEP Web サイト(2013.9.12） 
http://www.nistep.go.jp/research/scisip/delphisearch 
[2] 科学技術指標 HTML 版の公開，NISTEP Web サイト(2013.11.1） 
http://www.nistep.go.jp/research/scisip/sti-indicator-html 





ム」、研究・技術計画学会、第 28 回年次学術大会、（2013.11、東京） 
[2] 富澤宏之，岸本晃彦，小野寺夏生，中山保夫，伊神正貫、「エビデンスベースの政策形成のた






















(1) 過去 2年間に実施したデータ整備の評価と改善点のとりまとめ 












Web of Science 及び Scopus の 1996～2011 年論文を対象として整備したデータについて、2012
年論文データによるデータ更新を行う。また、機関名辞書について、特に次の点に重点を置い







(1) 過去 2年間に実施したデータ整備の評価と改善点のとりまとめ 
2011 年度及び 2012 年度に行った次のデータ整備の結果を評価し、評価結果と改善案をとり
まとめた：①論文データベースの機関同定、②科学技術研究調査対象名簿の機関同定、③著者





















2012 年度に公開した NISTEP 大学・公的機関名辞書(Ver.2012.1)に引き続き、整備されたデー
タを次の URL において公開した。
<http://www.nistep.go.jp/research/scisip/randd-on-university> 
[1] 大学・公的機関名英語表記ゆれテーブル Scopus 版(Ver.2013.1)[2013.7.] 
[2] Scopus-NISTEP 大学・公的機関名辞書対応テーブル(Ver.2013.1) [2013.7.] 
[3] 大学・公的機関名英語表記ゆれテーブル Web of Science 版(Ver.2013.1) [2013.12.] 
＜発表・講演＞ 
[1] 伊神正貫，小野寺夏生，富澤宏之「大学・公的機関における研究開発に関するデータの整備







































分析の成果は WG 内で発表を行うとともに、5．に記載するワークショップにおいて報告を行った。 
3.4 特許発明者の名寄せの精度向上 






2013 年 11 月に以下のデータを公開。 
< http://www.nistep.go.jp/research/scisip/rd-and-innovation-on-industry > 
[1] NISTEP 企業名辞書（ver.2013.1) 
[2] IIP パテントデータベースとの接続用テーブル (CSV 形式) 
[3] 日本の会社データ 4万社との接続用テーブル (CSV 形式) 
＜発表・講演＞ 
[1] 中村達生、富澤宏之、細野光章、中山保夫、片桐宏貴、峯尾翔太、「開発人材の移籍に伴う技
























































[1] 伊藤裕子「論文の Acknowledge 分析による研究機器共用施設の研究上のインパクトの試行的
な測定」研究・技術計画学会、第 28 回年次学術大会（2013 年 11 月、東京） 
[2] 伊藤裕子「公的資金が投入された共用の研究機器等施設のもたらすインパクト」第 6回政策







［研究課題 2］  
大学の工学分野における研究成果の社会還元促進モデルの構築 










しかし、NISTEP 資料「研究論文に着目した日本の大学ベンチマーキング 2011」（2012 年 8 月）
において、「工学は、日本全体および大学セクターにおいて、研究アウトプットの量・質ともにそ
の伸びが極めて緩やかであるため、特に Top10％補正論文数では世界 3 位（1998-2000）から 11 位
（2008-2010）と順位を下げ世界での存在感が低下している分野である」、「日本の研究を牽引する
スケールを有する大学がなく、また第 2 層や第 3 層の多くの大学が論文量の増加は見られるもの
の、質についての低下が顕著に現れており、厳しい状況である」という調査結果が出されている。
また、米国ではナショナルアカデミーが報告書「Engineering Research and America’s Future: 











































































科学研究費助成事業    
研究者 研究種目 課題名 開始年度 備考 




25 年度  
細川 洋治 基盤研究(C) 
中国の特定地域集積型科学技術発展政
策の現状調査 
23 年度  
加藤 真紀 基盤研究(C) 
共著論文の計量分析から見る研究者の
国際ネットワーキング 
22 年度  
古川 貴雄 基盤研究(C) 
萌芽的研究分野の探索手法に関する研
究 
22 年度  
細野 光章 基盤研究(C) 
産学連携活動における地域移転・人材
交流に関する研究 
23 年度  
七丈 直弘 基盤研究（C） 
クリエイティブ産業における能力形成
ダイナミクスの実証的研究 
23 年度  
重茂 浩美 基盤研究(C) 
アジアでの人獣共通感染症対策に資す
る研究開発方針の提案 
23 年度  
米谷 悠 若手研究(B) 
需要供給同時方程式モデルのベイズ推
定に関する研究 
23 年度  




23 年度  
牧 慎一郎 基盤研究（C） 
公益を実現する動物園のマネジメント
とその振興政策に関する調査研究 
24 年度  
白川 展之 基盤研究（B） 
大学経営の基盤となる財務情報の戦略
的活用に関する研究 
25 年度 研究分担者 
白川 展之 基盤研究（C） 
日本の査読論文の研究影響度で補正し
た大学研究影響度の指標の開発 
25 年度 研究分担者 
白川 展之 基盤研究（C） 
萌芽的研究分野の探索手法に関する研
究 
22 年度 研究分担者 




23 年度 研究分担者 




23 年度 研究分担者 




23 年度 研究分担者 




23 年度 研究分担者 
枝村 一磨 基盤研究（B） 
東日本大震災による原発事故と産業空
洞化が日本のエネルギー需給に与える














加藤 真紀 基盤研究（C） 
ODA･FDI と人的資本形成の途上国にお
ける MDG 改善効果の計量分析 




   
研究者 研究課題名 開始年度 














  ・文部科学省 科学技術・学術政策局随意契約審査会審査委員（2011.9.5～2014.3.31） 
 






















  ・一般財団法人日本立地センター有識者委員会委員（2013.11.11～2014.3.31） 
 
鈴木 真也（研究員） 
  ・国際基督大学非常勤講師（2013.9.11～2013.11.20） 
  ・横浜国立大学非常勤講師（2013.10.1～2014.3.31）  
 
細野 光章（上席研究官） 



















・IEEE-IAS 委員会 運営委員(1998-現在) 








 ・文部科学省 科学技術・学術政策局「バイオセキュリティの向上に資する公衆衛生措に   
  関する調査研究」の技術審査職員（2012.3.12～） 
・研究・技術計画学会 庶務理事 
・東京大学大学院情報理工学系研究科非常勤講師 
・The Scientific World Journal 編集委員 





する相互検証プログラムの評価委員（2014 年 1 月 11 日公開評価会実施） 
 
古川 貴雄（上席研究官） 








































 1.全米科学財団(NSF)＜米国＞         (1989. 1. 5-) 
 2.マサチューセッツ工科大学(MIT)＜米国＞  (1989. 6. 8-) 
 3.フラウンホーファー協会 システム・イノベーション研究所(ISI)＜独国＞ (1990. 2. 5-) 
 4.韓国科学技術政策研究院(STEPI)＜韓国＞ (1993. 3. 8-) 
 5.マンチェスター大学マンチェスターイノベーション研究所(MIoIR)＜英国＞  (1993.10. 1-) 
 6.ジョージ・メイソン大学(GMU)公共政策研究科(SPP)＜米国＞               (1993.12.28-) 
 7.中国科学技術発展研究院科学政策研究所(CASTED)＜中国＞                 (1994. 1.18-) 
 8.青少年・国民教育・研究省技術局及び研究局(旧研究技術総局)＜仏国＞     (1994. 5.20-) 
9.ジョージア工科大学(Georgia Tech)＜米国＞                            (1999. 7. 1-) 
10.ノースキャロライナ大学(UNC)チャペルヒル校＜米国＞                   (2000. 9. 1-) 
11.韓国科学技術評価・企画院(KISTEP)＜韓国＞                             (2004.12. 9-) 
12.中国科学院科技政策・管理科学研究所(CAS/IPM)＜中国＞                  (2005. 6.28-) 



















































20th Annual Conference of the 
European Association of  






























































Atlanta Conference on Science and 
Innovation Policy 2013 
Atlanta Conference on Science and 










































































































































































































































ﾊﾟﾘ（ﾌﾗﾝｽ） OECD ワークショップ（OECD-experts 
dialogue on scientometrics: 
Improving the use of bibliometric 

































Tom C. Wang The American Association for 
the Advancement of Science
（AAAS）/ Deputy Director, 
Center for Science Diplomacy/ 





米国 GRIPS-NISTEP 講演会 
"Connecting the Scientific 
and Policy Communities 
Fellowships and the Role of 











OECD/ Country Studies and 
Outlook Division (CSO) 
Directorate for Science, 
Technology and Industry 
OECD 科学技術産業局／各国事
例調査予測部門 アナリスト 
仏国 NISTEP 講演会 
"The OECD-World Bank 
Innovation Policy Platform: 
Informing and Reframing 













Joshua  L. 
Rosenbloom 
National Science Foundation/ 






"The U.S. SciSIP Program: 
Background, Current 
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国務総理室、演説秘書官 韓国 一般表敬(NISTEP の活動につい
て紹介） 
Ra In Gwang Ministry of Science, ICT and 
Future Planning International 





The Democratic Party, Director 韓国
Go Jun Hyun Ministry of Science, ICT and 
Future Planning R&D 
Commecialization Support, 
Team Assistant Director 
Dongjak Fire Station, Pr & 




Hanyang University Property 
Management Team, Assistant 
Manager 
韓国
Lee Su Ji Hanyang University Graduate 
School of Science and 
Technology Policy Department 
Student 
韓国
Lee Ji Eun Hanyang University Graduate 
School of Science and 





NRF 日本事務所長  韓国
宋 栄根(ｿ
ﾝ ﾖﾝｸﾞﾝ) 










"Strengthening R&D Function 































UNM, Dean, School of 
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UNM, Director for Center for 
Emerging Energy Technology 

































Institute for Statistical 
Studies and Economics of 
Knowledge Higher School of 
Economics 
ﾛｼｱ 第 5 回予測国際会議 
世界の科学技術予測の現状 
～社会課題解決に向けて～ 
Adrian Kuah Centre for Strategic Futures, 
Strategic Policy Office, 






Institute for Statistical 
Studies and Economics of 











Business Futures Network 英国
Angela 
Wilkinson  
Organization for Economic 










Faculty of Technology, Policy 
and Management, Delft 
University of Technology 
ｵ ﾗ ﾝ
ﾀﾞ 








Hawaii Research Center for 
Futures Studies, Department of 
Political Science, University 






Weingarten University 学長 ﾄﾞｲﾂ 表敬訪問 
Michael 
Pfeffer 
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No.153(2013.04) 科学技術の状況に係る総合的意識調査（定点調査 2012）報告書 
No.154(2013.04) 科学技術の状況に係る総合的意識調査（定点調査 2012）データ集 











ークショップ（2013 年 3 月）より－ 
No.225(2013.08) 科学技術指標 2013 
No.226(2013.10) 科学技術イノベーション政策のマクロ経済政策体系への導入に関する調査研究 






No.93(2013.05) 工場立地と民間・公的 R&D スピルオーバー効果：技術的・地理的・関係的近接性
を通じたスピルオーバーの生産性効果の分析 
No.94(2013.06) 2003 年（第 1回）および 2009 年（第 2回）全国イノベーション調査に基づく企
業の海外活動とイノベーションに関する実証分析 









No.102(2013.11) How enterprise strategies are related to innovation and productivity 
































米谷 悠   第 1 研究グループ 研究員 
発表 2「日本企業の研究活動とその成果～民間企業の研究活動に関する調査 2012 から～」 
隅藏 康一  第 2 研究グループ 総括主任研究官 
発表 3「高度専門人材のキャリアパスの把握と活用を目指して-イノベーション人材育成をめ
ぐる現状と課題から-」 
渡辺 その子 第 1調査研究グループ 総括上席研究官 
発表 4「東日本大震災後の国民の科学技術に関する意識の変化等について」 
早川 雄司  第 2 調査研究グループ 上席研究官 
発表 5「産学連携と大学発イノベーションの創出-NISTEP の研究成果から見えてきたこと-」
坂下 鈴鹿  第 3 調査研究グループ 総括上席研究官 
発表 6「研究ファンディングの効果の分析に向けた科学計量学の試み」 
富澤 宏之  科学技術・学術基盤調査研究室長 
発表 7「公的資金が投入された共用の研究機器等施設のもたらすインパクト」 
伊藤 裕子  SciSIP 室長 
発表 8「社会課題解決に向けた科学技術シナリオプランニングを目指して」 
小笠原 敦  科学技術動向研究センター長 






(3) NISTEP セミナーの開催 
 
2013.7.16                                       
「民間企業の研究活動に関する調査報告 2012」 
隅藏 康一：科学技術・学術政策研究所 第 2研究グループ 総括主任研究官 
 
2014.3.10                                       
「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP 定点調査 2013）」 
伊神 正貫：科学技術・学術政策研究所 科学技術・学術基盤調査研究室 主任研究官 
 
2014.3.14                                       
「第３回全国イノベーション調査報告」 













2013.4.24                                  SciSIP 室   
 「『世界が競う次世代リーダーの養成』（さきがけ研究２１を参考として）」 
永野 博：政策研究大学院大学 教授 
 
2013.5.10                              JST_CRDS／企画課   
 「韓国・朴槿恵政権（2013 年 2 月発足）の科学技術政策及びグローバル人材政策」 
林 幸秀：（独）科学技術振興機構 研究開発センター 上席フェロー 
岡山 純子：（同上） フェロー 
岩渕 秀樹：文部科学省 科学技術・学術政策局 政策課 課長補佐 
 
2013.6.4                               JST_CRDS／企画課   
 「CRDS『研究開発の俯瞰報告書（2013 年）』から見える研究開発動向と日本の課題」 
吉川 弘之：（独）科学技術振興機構 研究開発戦略センター長 
植田 秀史：（同上） 副センター長 
笠木 伸英：（同上） 上席ﾌｪﾛｰ（環境・エネルギー） 
浅島 誠 ：（同上） 上席ﾌｪﾛｰ（ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・臨床医学） 
岩野 和生：（同上） 上席ﾌｪﾛｰ（電子情報通信） 
田中 一宜：（同上） 上席ﾌｪﾛｰ（ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・材料） 
木村 英紀：（同上） 上席ﾌｪﾛｰ（システム科学） 
 
2013.6.5                                   SciSIP室 






尾花 尚弥：㈱三菱総合研究所 社会システム研究本部 政策評価グループ 主任研究員 
土屋 和之：（同上）政策科学グループ 主任研究員 
 
2013.6.27                               GRIPS/SciSIP 室 
 「科学コミュニティーと政策コミュニティーをつなぐ：科学技術政策の能力の向上に向けたAAAS
科学技術フェローシップと AAAS の役割」 
Vaughan C.Turekian：米国科学振興協会(AAAS)科学外交センター長、AAAS 発行専門誌「科学
と外交」編集長 
Tom C.Wang：同 副センター長、「科学と外交」エグゼクティブ・エディター 
 
2013.7.10                              JST_CRDS／企画課 
 「Transformative Innovation - the DARPA-ARPA-E Model in Context of Global Technology」 
Dr. Richard Van Atta：米国防分析研究所(IDA)研究員、ジョージタウン大学客員教授 
 
2013.7.18                          科学技術動向研究センター 
 「巨大地震に備えた消防防災研究の方向性－東日本大震災の被害調査を踏まえて－」 
松原 美之：前 消防庁消防研究センター所長 
 




2013.8.5                               第 2 研究グループ 
 「ミリアッド遺伝子特許判決の国際的展望：科学技術イノベーション政策・社会的ダイナミク
ス・組織デザインの観点から」 
  Dr.エステル・ヴァン・ツィメレン：リエージュ大学助教授、ルーベン大学上席研究員 
 
2013.8.6                             第 3 調査研究グループ 
 「福井大学における地域産学官連携の取り組みについて」 
米沢 晋：福井大学 産学官連携本部 本部長 
 





2013.8.26                                   SciSIP 室 
 「OECD-世銀のイノベーション政策プラットフォーム：学びと交流を介した政策の再構築」 
Michael Keenan：OECD 科学技術産業局 各国事例調査予測部門 アナリスト 
 
2013.9.13                                   SciSIP 室 
 「Innovate ABQ におけるニューメキシコ大学を中心とする産学官連携の取り組み」 
星 エリ：ニューメキシコ大学 技術移転事務所 国際経済発展事業マネージャー 
 
2013.9.30                              第 1 研究グループ 
 「基礎研究と産学連携が企業のイノベーションに及ぼす効果：企業レベルの特許・論文データ







2013.10.4                                   SciSIP 室 
 「科学技術イノベーション政策の科学」構造化研究会 第６回会合 （講演会） 
   "The U.S. SciSIP Program: Background, Current Activities, and Prospects"」 
Joshua L. Rosenbloom：NSF SciSIP プログラム ディレクター 
 
2013.10.9                                 JST／企画課 
 「Scientific excellence, science policy, and spreading a scientific spirit throughout 
society:some lessons learned from the United States」 
ブルース・アルバーツ：カルフォルニア大学サンフランシスコ校教授 
 
2013.10.21                           NISTEP/JST-CRDS/GRIPS 
「権力に真実を伝える？英国における科学的助言の方向性と他国への示唆」 
ジェームズ・ウィルスドン：サセックス大学 科学技術政策研究ユニット（SPRU） 教授） 
 
2014.1.20                                 MEXT/企画課 








2014.1.27                                  SciSIP 室 
「大学の工学領域の研究者による論文分析：工学部の状況や論文分析の限界も併せて」 
掛下知行 ：大阪大学大学院工学研究科長 工学部長 
塩谷景一 ：科学技術・学術政策研究所 客員研究官、大阪大学大学院工学研究科 招へい教授 
安田弘行 ：大阪大学大学院工学研究科 教授 
白土 優 ：（同上）准教授 
大畑 充 ：（同上）准教授 
増井敏行 ：（同上）准教授 
 
2014.2.4                             第 3 調査研究グループ 
「スイスのイノベーション力の虚実」 
江藤 学：一橋大学 イノベーション研究センター特任教授 
 
2014.2.24                              第 2 研究グループ 
「新技術分野における標準化」 
  田中 正躬：日本規格協会 前理事長、国際標準機構（ISO） 元会長 
沖野 晃俊：東京工業大学大学院 総合理工学研究科 准教授、プラズマファクトリー(株) 取
締役 CTO 
矢部 彰：一般社団法人 日本機械学会 会長、独立行政法人 産業技術総合研究所 理事 
木賀 大介：東京工業大学大学院 総合理工学研究科 准教授 
 
2014.2.28                          科学技術動向研究センター 





Mario Cervantes：OECD Country Studies and Outlook シニアエコノミスト 
 
2014.3.3                             第 1 調査研究グループ 
「フランスの高度人材の活用と課題」 
野原 博淳：フランス国立労働経済研究所（LEST：Laboratoire d’Economie et de Sociologie 
du Travail）上級研究員  
 
2014.3.25                            第 2 調査研究グループ 
「研究者の科学コミュニケーションに関する意識差と環境差」 













伊神 正貫：科学技術・学術政策研究所 科学技術・学術基盤調査研究室主任研究官 
長岡 貞男：一橋イノベーション研究センター教授 
斎藤 尚樹：科学技術・学術政策研究所 総務研究官 
赤池 伸一：一橋イノベーション研究センター教授 
細野 貞男：科学技術・学術政策研究所 第 3調査研究グループ上席研究官 
 
2014.1.15                                        
  大学の研究開発機能の強化 -大学自身が国際 / 国内競争力をつけるために- 
  Maggie Hart Stebbins：郡(ｶｳﾝﾃｨ)評議委員長 
  David Harris：ニューメキシコ大学副学長 
  Gruia-Catalin Roman：工学研究科長 
  Andrea Mammol：エマージングエネルギー研究センター長 
  Elizabeth J. (Lisa) Kuuttila：STC.UNM（ニューメキシコ大学技術移転事務所）代表 
  小暮 純生：国際・大学知財本部コンソーシアム(UCIP)事務局長 
  片桐 大輔：千葉大学産学連携・知的財産機構 特任准教授 
   
 
2014.2.12-13                                        
第５回予測国際会議 
  Leonid Gokhberg：ロシア National Research University-Higher School of Economics 
  Adrian Kuah：シンガポール Prime Minister's Office 
  Alexander Sokolov：ロシア National Research University-Higher School of Economics 
  Sarah Cheah：シンガポール Exploit Techinologies Pte Ltd 
  Geoff Woodling：英国 Business Futures Network 
  Surachai Sathitkunarat：APEC Center for Technology Foresight 




  Margot Weijnen：オランダ Delft University of Technology 
  Angela Wilkinson ：OECD 
  Eric E. A. Raymundo：フィリピン Raymundo Environmental Consultancy 
  John A. Sweeney：米国 University of Hawaii at Manoa 
  浦島 邦子： 科学技術・学術政策研究所 科学技術動向研究センター 
 
2014.2.20                                        
データ・情報基盤の活用に関するワークショップ～政策形成を支えるエビデンスの充実に向
けて～ 
  黒田 昌裕（科学技術イノベーション政策のための科学推進委員会 主査） 
  富澤 宏之（科学技術・学術政策研究所 科学技術・学術基盤調査研究室長） 
  赤池 伸一（一橋大学イノベーション研究センター教授、NISTEP 客員研究官） 
  小山 竜司（文部科学省 科学技術・学術政策局 企画評価課長） 
  島 一則 （広島大学 高等教育研究開発センター 准教授） 
青木 周平(一橋大学経済学研究科 講師) 
  中村 健太（神戸大学経済研究科 准教授） 
  元橋 一之（東京大学工学系研究科 教授） 
  鈴木 潤 （政策研究大学院大学 教授） 
  山内 勇 （経済産業研究所 研究員） 
  大西 宏一郎（大阪工業大学 講師） 
 
2014.3.17                                        
国際ワークショップ「イノベーションの科学的源泉を探る：今後のイノベーション政策への
含意」 
  原山 優子（総合科学技術会議 常勤議員） 
アダム・ジャッフェ（Motu Economic and Public Policy Research 所長／ ブランダイス大
学 教授 ／ NBER 研究員） 
青木 玲子（一橋大学経済研究所 教授／経済産業研究所 ファカルティフェロー） 
山内 勇（経済産業研究所 研究員） 
西村 淳一（学習院大学経済学部 准教授） 
伊神 正貫 （科学技術・学術政策研究所 科学技術・学術基盤調査研究室 主任研究官） 
長岡 貞男 （一橋大学イノベーション研究センター 教授 ／ 独立行政法人経済産業研究所 
ファカルティフェローおよびプログラムディレクター ／科学技術・学術政策研究所 客員
研究官） 
赤池 伸一 （一橋大学イノベーション研究センター 教授 ／科学技術・学術政策研究所 客員
研究官） 
細野 光章 （科学技術・学術政策研究所 第 3調査研究グループ 上席研究官) 
 
 
2014.3.20                                        
  NISTEP 定点調査ワークショップ「独創的な研究の目を育み、その芽をのばす環境をどう作り
上げればよいか」 
伊神 正貫 （科学技術・学術政策研究所 科学技術・学術基盤調査研究室 主任研究官） 
齋藤 茂和（理化学研究所 神戸事業所長） 
  富澤 宏之（科学技術・学術政策研究所 科学技術・学術基盤調査研究室長） 
  阿部 博之（定点調査委員会委員長） 
 
 
















レポート 4 農業をめぐる IT 化の動き（2）―ハイパフォーマンスコンピュ
ーティングの活用事例を中心に― 
レポート 5 インフラ長寿命化における道路橋の新たな点検技術の開発 




レポート 1 日本の魅力の発信強化に向けた研究開発テーマの抽出―第 9回
デルファイ調査より― 
レポート 2 農業をめぐる IT 化の動き―データ収集、処理、クラウドサー
ビスの適用事例を中心に― 
レポート 3 技術文書に見るインターネット要素技術の動向 
レポート 4 新しい局面を迎えたオープンアクセスと日本のオープンアク
セス義務化に向けて 




レポート 1 新たな天然ガス高度利用技術の動向 
レポート 2 Technology Pioneers 2014 に選ばれた世界のベンチャー企業








レポート 2 災害情報伝達媒体としてのデジタルサイネージ利用の動向 
レポート 3 学術論文誌の編集体制にみる日本の研究力強化に向けた取り
組みの必要性―ナノテク・材料系ジャーナルに着目した分析― 
レポート 4 各国の地球観測動向シリーズ（第 5回）インドの地球観測活動
の方向性―持続可能な資源利用に貢献する世界有数の地球観測衛星群― 




レポート 1 巨大地震に備えた消防防災研究の方向性（その 2）―消防防災
科学技術高度化戦略プラン 2012― 
レポート 2 コンピュータシステムの高性能化への動き―プロセッサと主






育の ICT 化に向けて 
レポート 4 健康長寿のために重要な身体活動量の測定に係る課題 









レポート 3 地球環境研究に関する国際プログラムの動向―Future Earth に
ついて― 
レポート 4 健康長寿社会の実現に向けた喫煙リスク研究の動向 







レポート 2 世界のスーパーコンピュータの動向 
レポート 3 デジタルファブリケーションの最近の動向―3D プリンタを利
用した新しいものづくりの可能性― 
レポート 4 スポーツ脳震とう関連研究の動向 





レポート 1 2013年AAAS科学技術政策年次フォーラム報告 緊縮財政下にお
ける科学技術と社会との関係の変化 
レポート 2 科学研究の投資効果測定を目指す米国の STAR METRICS 事業の
現状と今後の見通し 




レポート 5 各国の地球観測動向シリーズ（第 1 回） 米国の地球観測活動
の今後の方向性 





レポート 1 官民が競う津波救命艇の開発 
レポート 2 2014 年度 NASA 予算要求の概要 ―有人小惑星探査戦略を発表





レポート 3 コンピュータシステムの性能指標の変化 ―ビッグデータ処理
システムの性能ランキングリスト作成の動き― 














１．日 時  平成 25 年 12 月 19 日（木）10：00～12：00 










安西 祐一郎   独立行政法人 日本学術振興会 理事長 
笠木 伸英   独立行政法人 科学技術振興機構、 研究開発戦略センター 上席フェロー 
白石  隆   国立大学法人 政策研究大学院大学 学長 
田中 隆治   星薬科大学 学長 
野田 由美子 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 パートナー／ＰＰＰ･インフ
ラ部門アジア太平洋地区代表 
GERALD HANE   バテルジャパン株式会社 代表取締役社長 
山本 佳世子   株式会社 日刊工業新聞社 論説委員・編集局科学技術部編集委員 











2013. 4.25「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP 定点調査 2012）」（NISTEP REPORT 
No.153.154） 
2013. 8. 9「科学技術指標 2013」 
2013. 9. 3「民間企業の研究活動に関する調査報告 2012」（NISTEP REPORT No.155） 
2013.12.20「科学技術への顕著な貢献 2013（ナイスステップな研究者）」 
2014. 3.31「第 3 回全国イノベーション調査報告」（NISTEP REPORT No.156） 
 
(2) NISTEP メールニュース（16 報） 
 









レポート 3. ポーター仮説とグリーン・イノベーション 
レポート 4. 2012 年の世界の衛星打上げ動向 















ース構築のための基礎調査―［NISTEP NOTE（政策のための科学） No.5］ 
・大学の論文生産に関するインプット・アウトプット分析 ―Web of Science と科学技術研究
調査を使った試み―［Discussion Paper No.89］ 
・科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP 定点調査 2012）［NISTEP REPORT No.153, 154］ 
 











・企業別無形資産の計測と無形資産が企業価値に与える影響の分析［DISCUSSION PAPER No.88］ 
 
第 33 号 2013 年 6 月 20 日 
○ニュース 
・科学技術政策研究所シンポジウム 
「近未来への招待状～ナイスステップな研究者 2012 からのメッセージ～」開催報告 
○報告書 
・持続可能な節電に関する調査～デルファイ調査とシナリオによる将来展望～［調査資料-220］ 
・山形県における国立大学等と地域企業の連携に関する調査報告［DISCUSSION PAPER No.90］ 
・群馬県における国立大学等と地域企業の連携に関する調査報告［DISCUSSION PAPER No.91］ 
・長野県における国立大学等と地域企業の連携に関する調査報告［DISCUSSION PAPER No.92］ 
・工場立地と民間・公的 R&D スピルオーバー効果：技術的・地理的・関係的近接性を通じたス
ピルオーバーの生産性効果の分析［DISCUSSION PAPER No.93］ 
・研究開発投資の経済的・社会的波及効果の測定に関する主な研究論文の抄録［NISTEP NOTE 
No.4］ 
○科学技術動向（2013 年 5・6月号） 
レポート 1. 官民が競う津波救命艇の開発 































・Modes of International Activities and the Innovativeness of Firms: An Empirical Analysis 
Based on the Japanese National Innovation Surveys for 2003 and 2009［DISCUSSION PAPER 
No.94］ 
○科学技術動向 2013 年 7 月号 
レポート 1. 2013 年 AAAS 科学技術政策年次フォーラム報告 ―緊縮財政下における科学技術と
社会との関係の変化― 
レポート 2. 科学研究の投資効果測定を目指す米国の STAR METRICS 事業の現状と今後の見通し 
レポート 3. ガバメント 2.0 ―データガバメントと住民参加型行政の 2つの方向性― 
レポート 4. オランダ・フードバレーの取り組みとワーヘニンゲン大学の役割 
レポート 5. 各国の地球観測動向シリーズ（第 1回）米国の地球観測活動の今後の方向性 
 
第 37 号 2013 年 8 月 15 日 
○報告書 
・大学の基礎研究の状況をどう考えるか、これからどうすべきか？ ―定点調査ワークショップ
(2013 年 3 月)より―［調査資料-224］ 
・科学技術指標 2013［調査資料-225］ 
 
第 38 号 2013 年 9 月 5 日 
○報告書 
・民間企業の研究活動に関する調査報告 2012［NISTEP REPORT No.155］ 
・Empirical analysis on factors associated with international scientific collaboration
［DISCUSSION PAPER No.95］ 
・拡張産業連関表による再生可能エネルギー発電施設建設の経済・環境への波及効果分析
［DISCUSSION PAPER No.96］ 
・中京圏（愛知県・岐阜県・三重県）における国立大学等と地域企業の連携に関する調査報告
［DISCUSSION PAPER No.97］ 
 
第 39 号 2013 年 11 月 7 日 
「大学の地域貢献に関する国際シンポジウム」のお知らせ 
日時：2013 年 11 月 15 日(金) 13:30 開場 / 14:00 開始（17:30 終了） 
会場：イイノホール＆カンファレンスセンター Room A（東京都千代田区内幸町２-１-１飯野ビ 
ル 4階） 
 
第 40 号 2013 年 11 月 13 日 
○NISTEP ブックレット-2 「イノベーション人材育成をめぐる現状と課題」 
○報告書 
・福井県における国立大学等と地域企業の連携に関する調査報告［DISCUSSION PAPER No.99］ 
・岡山県における国立大学等と地域企業の連携に関する調査報告［DISCUSSION PAPER No.100］ 
・広島県における国立大学等と地域企業の連携に関する調査報告［DISCUSSION PAPER No.101］ 
○科学技術動向 2013 年 9 月号 
レポート 1. 巨大地震に備えた消防防災研究の方向性（その 1） 
レポート 2. 将来社会のために先行的に取り組むべき研究領域の導出－ドイツにおける試み 
レポート 3. 地球環境研究に関する国際プログラムの動向―Future Earth について 
レポート 4. 健康長寿社会の実現に向けた喫煙リスク研究の動向 
レポート 5. 各国の地球観測動向シリーズ（第 3回） 中国の地球観測活動の方向性 ―欧州か
ら学び地球観測応用範囲を拡大― 
○科学技術動向 2013 年 10 月号 








レポート 3. 電子黒板（インタラクティブ・ホワイトボード）導入による教育の ICT 化に向け
て 
レポート 4. 健康長寿のために重要な身体活動量の測定に係る課題 
レポート 5. 各国の地球観測動向シリーズ（第 4回）ロシアの地球観測活動の方向性―世界シ
ェアの獲得と商業化による地球観測利用の拡大― 
○その他 
・科学技術指標 HTML 版の公表について 
 
第 41 号 2013 年 12 月 4 日 
○イベント情報 
 第 6 回 政策研究レビューセミナー開催の御案内 




・日本企業の海外現地法人における研究開発活動 ［DISCUSSION PAPER No.98］ 
・“How enterprise strategies are related to innovation and productiv ity change: An 
empirical study of Japanese manufacturing firms”［DISCUSSION PAPER No.102］ 
・科学研究への若手研究者の参加と貢献―日米の科学者を対象とした大規模調査を用いた実証





○科学技術動向 2013 年 11 月号 
レポート 1. 欧州のハイパフォーマンスコンピューティング戦略とその実現に向けた動き 


























・「大学の研究開発機能の強化 -大学自身が国際 / 国内競争力をつけるために-」のご案内 
2014 年 1 月 15 日（水） 14 時 00 分～17 時 30 分（受付開始 13 時 30 分） 
芝浦工業大学 芝浦キャンパス 8 階 802 教室 
○報告書 
・NISTEP ブックレット-3 「産学連携と大学発イノベーションの創出 ～NISTEP の研究成果から
見えてきたこと～」 
○「科学技術動向」2013 年 12 月号の公表について 
レポート 1. 新たな天然ガス高度利用技術の動向 
レポート 2. Technology Pioneers 2014 に選ばれた世界のベンチャー企業 
レポート 3. 各国の地球観測動向シリーズ（第 6回）カナダの地球観測活動の方向性―Cバンド
合成開口レーダと画像処理手法の融合による地球観測画像の多角的応用― 
 
第 44 号 2014 年 1 月 22 日 
○イベント情報 
・「データ・情報基盤の活用に関するワークショップ」開催のお知らせ 
2014 年 2 月 20 日(木) 13:00～18:00（開場 12:30） 
科学技術・学術政策研究所会議室(16B)（東京・霞が関） 
○報告書 
・“R&D, Innovation, and Business Performance of Japanese Start-ups:A Comparison with 
Established Firms”（日本の新規開業企業における研究開発・イノベーション・パフォーマ
ンス：成熟企業との比較分析）［DISCUSSION PAPER No.104］ 
○その他 
・大学・公的機関名英語表記ゆれテーブル（Web of Science 版）の公表について 
 





日時： 2014 年 2 月 12 日（水）～13 日（木） 
場所： 日本科学未来館 みらい CAN ホール（東京都江東区青海 2-3-6） 
・セミナー「新技術分野における標準化」のお知らせ 
日時： 2014 年 2 月 25 日（火） 14:00～17:00（受付開始 13:30） 








年月日 号 頁 目次タイトル 備考 
平成 26 年 3 月 31 日 №2284 59 高専機構、科技政策研 講演会 






平成 26 年 3 月 10 日 №2281 14 ＪＳＴ、科政研 講演会 
平成 26 年 3 月 10 日 №2281 50 「ナイスステップな研究者」
の業績紹介⑧ 
ナイスステップな研究者 
平成 26 年 3 月 3日 №2280 14 科技政策研等「新技術分野に
おける標準化」セミナー 
セミナー 
平成 26 年 3 月 3日 №2280 14 科技政策研がデータ・情報基
盤活用でワークショップ 
ワークショップ 
平成 26 年 3 月 3日 №2280 59 「ナイスステップな研究者」
の業績紹介⑦ 
ナイスステップな研究者 
平成 26 年 2 月 24 日 №2279 12 科学技術・学術政策研が第５
回予測国際会議を開催 
国際会議 
平成 26 年 2 月 24 日 №2279 63 「ナイスステップな研究者」
の業績紹介⑥ 
ナイスステップな研究者 
平成 26 年 2 月 17 日 №2278 54 「ナイスステップの研究者」
の業績紹介⑤ 
ナイスステップな研究者 
平成 26 年 2 月 10 日 №2277 51 科政研、名大 講演会 
平成 26 年 2 月 10 日 №2277 70 「ナイスステップな研究者」
の業績紹介④ 
ナイスステップな研究者 
平成 26 年 2 月 3日 №2276 2 下村大臣が「ナイスステップ」
８名を激励 
ナイスステップな研究者 
平成 26 年 2 月 3日 №2276 8 科技政策研 講演会 
平成 26 年 2 月 3日 №2276 60 「ナイスステップな研究者」
の業績紹介③ 
ナイスステップな研究者 
平成 26 年 1 月 27 日 №2275 14 科政研等「大学の研究開発機
能強化」でワークショップ 
ワークショップ 
平成 26 年 1 月 27 日 №2275 14 科政研「グローバル・サイエ
ンス・フォーラム」を開催 
講演会 
平成 26 年 1 月 27 日 №2275 60 「ナイスステップな研究者」
の業績紹介② 
ナイスステップな研究者 
平成 26 年 1 月 20 日 №2274 61 「ナイスステップな研究者」
の業績紹介① 
ナイスステップな研究者 
平成 25 年 12 月 23 日 №2271 11 科政研が第６回「政策研究レ
ビューセミナー」開催 
セミナー 
平成 25 年 12 月 23 日 №2271 14 「ナイスステップな研究者」
９組 10 名選定 
ナイスステップな研究者 
平成 25 年 11 月 25 日 №2267 19 科技学術政策研 シンポジウム 
平成 25 年 11 月 4 日 №2264 52 女性教育会館、科政研・ＪＳ
Ｔ 
講演会 
平成 25 年 10 月 14 日 №2261 34 上越教大、科技政策研等 講演会 
平成 25 年 10 月 7 日 №2260 24 科技政策研 国際ミニワークショップ 
平成 25 年 9 月 23 日 №2258 18 東大、科政研 講演会 










平成 25 年 9 月 2日 №2255 18 科政研でＯＥＣＤアナリスト
が講演 
講演会 







平成 25 年 7 月 22 日 №2249 36 ＮＩＳＴＥＰ＆ＪＳＴ─ＣＲ
ＤS 
講演会 
平成 25 年 7 月 1日 №2246 36 大阪大、科政研・政研大 セミナー 
平成 25 年 6 月 10 日 №2243 12 ナイスステップな研究者2012
からのメッセジ 
ナイスステップな研究者 
平成 25 年 6 月 10 日 №2243 22 東大、ＪＳＴ・ＮＩＳＴＥＰ 講演会 
平成 25 年 5 月 20 日 №2240 23 科技政策研・ＪＳＴ、群馬大 講演会 













































2013/4/1 科学技術指標 2012 RM214 科学技術
基盤調査
研究室 
サイエンスマップ 2008 NR139 科学技術
基盤調査
研究室 
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シ ン ポ ジ ウ ム 
Science Talks（サ









第 5 巻 研究論文に着目し
た大学ベンチマーキング～
日独比較の試み～ 
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ACROSS ALL OF 
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顧 問                                         
安西 祐一郎      (独)日本学術振興会 理事長 
笠木 伸英       (独)科学技術振興機構 研究戦略センター 上席フェロー 
白石 隆        政策研究大学院大学 学長 
田中 隆治       星薬科大学 学長 
野田 由美子      プライスウォーターハウスクーパース（株）パートナー／ 
            PPP・インフラ部門アジア太平洋地区代表 
Gerald Hane             バテルジャパン（株） 代表取締役社長 
山本 佳世子      （株）日本工業新聞社 論説委員・編集局科学技術部編集委員 
結城 章夫       山形大学 学長 
 
職員名簿                                        
所長                    榊原 裕二   2013.4.1～ 
総務研究官                 伊藤 宗太郎  2010.9.1～2013.6.4 
                                       (併：科学技術・学術政策局付 2011.3.14～2013.6.4) 
斎藤 尚樹   2013.7.1～ 
上席フェロー                細川 洋治   2013.4.1～ 
総務課         課長        岡部 聡    2010.5.1～2013.4.30 
                      大友 専治   2013.5.1～  
            課長補佐   併  小林 英夫   2011.5.1～2013.3.31 
            情報係長   併  石川 大介   2012.7.1 ～ 
            庶務係長      結城 昇治   2011.5.1 ～2014.3.31 
            経理係長   併  細貝 智之   2012.8.1 ～ 
            用度係長   併  小林 英夫   2011.5.1 ～2014.3.31 
            用度係       工藤 智行   2009.4.1 ～2014.3.31 
                   併  細坪 護拳   2011.9.12～ 
                   併  蛯原 弘子   2012.3.19～ 
企画課         課長        木村 敬子   2011.6.6 ～2013.7.15 
                                            松原 太郎   2013.7.16～ 
               課長補佐      佐久間 晃   2013.2.1 ～ 
            国際研究協力官   竹代 明日香  2012.2.1 ～ 
            企画係長   併  佐久間 晃   2013.2.1 ～ 
            企画係       千田 はるか  2013.4.1 ～2014.3.31 
業務係長   併  佐久間 晃   2013.2.1 ～ 
            業務係       佐藤 博俊   2009.5.1 ～ 
科学技術・学術基盤調査研究室 室長     併  富澤 宏之   2010.6.1 ～ 
            主任研究官     伊神 正貫   2007.8.1 ～ 
            主任研究官     阪 彩香    2010.4.1 ～ 
            上席研究官     神田 由美子  2010.4.1 ～ 
            上席研究官     石川 大介   2012.4.1 ～ 
            研究官    併  蛯原 弘子   2006.4.1 ～    
             研究員       川島 浩誉   2014.1.1 ～  
第 1 研究グループ    客員総括主任研究官 深尾 京司   2011.4.1 ～2014.3.31 
            研究員       米谷 悠    2010.4.1 ～ 
            研究員       池内 健太   2011.4.1 ～ 





第 2 研究グループ    客員総括主任研究官 隅蔵 康一   2012.6.1 ～ 
            研究員       古澤 陽子   2011.6.1 ～ 
            研究員       枝村 一麿   2012.6.1 ～ 
            研究員       福澤 尚美   2013.1.1 ～ 
第 1 調査研究グループ  総括上席研究官   渡邉 その子  2013.4.1 ～ 
            上席研究官     三須 敏幸   2005.12.1～2014.3.31 
上席研究官        小林 淑恵   2013.4.1 ～ 
            研究員    併  篠田 裕美   2013.4.1 ～ 
第 2 調査研究グループ  総括上席研究官 併 渡邉 その子  2013.4.1 ～ 
            上席研究官     早川 雄司   2012.4.1 ～ 
第 3 調査研究グループ  総括上席研究官   坂下 鈴鹿   2012.9.1 ～2013.11.30 
                        総括上席研究官   渡邊 英一郎  2014.1.1 ～  
            上席研究官     小林 英夫   2011.5.1 ～2014.3.31 
                        城跡研究官     細野 光章   2010.4.1 ～2014.3.31 
             上席研究官     野澤 一博   2012.4.1 ～ 
            主任研究官  併  柿崎 文彦   1998.7.16～ 
            研究員    併  鈴木 真也   2012.4.1 ～ 
科学技術動向研究センター センター長     小笠原 敦   2012.12.1～ 
主任研究官     柿崎 文彦   2005.7.1 ～ 
            主任研究官     伊藤 裕子   2002.10.1～ 
                     （併：SciSIP 室長 2011.7.1 ～） 
            上席研究官     横尾 淑子   2003.1.1 ～ 
            上席研究官     浦島 邦子   2003.6.16～ 
            上席研究官     重茂 浩美   2006.1.1 ～ 
            上席研究官     古川 貴雄   2009.4.1 ～2014.3.31 
            上席研究官     白川 展之   2008.9.1 ～2013.8.31 
            上席研究官     林 和弘    2012.6.1 ～ 
            上席研究官     七丈 直弘   2012.12.1～ 
            上席研究官     坪谷 剛    2012.4.1 ～2014.3.31 
             
特別研究員                                       
市口 恒雄  （株）日立製作所中央研究所シニア所員 
蒲生 秀典  凸版印刷（株）総合研究所次世代商品研究室シニア研究員 
 中沢 孝    （独）宇宙航空研究開発機構 
本間 央之  協和発酵キリン（株）研究本部研究企画部マネージャー 
村田 純一  浜松ホトニクス（株）中央研究所 
 
客員研究官（五十音順 2014 年 3 月 31 日現在）                       
赤池 伸一  一橋大学イノベーション研究センター教授 
朝倉 啓一郎 流通経済大学経済学部准教授 
安達 勝   東京大学本部国際交流課長 
有野 和真   
荒木 宏子  慶應義塾大学経済学部助教 
池上 徹彦  （独）科学技術振興機構研究開発戦略センター特任フェロー 
石川 浩二  岐阜大学研究推進･社会連携機構准教授 
伊地知 寛博 成城大学社会イノベーション学部政策イノベーション学科教授 
市口 恒雄  日立製作所中央研究所シニア所員 





伊藤 祥   （独）科学技術振興機構情報企画部主査 
伊藤 康   千葉商科大学商経営部教授 
乾 友彦   日本大学経済学部教授 
Iris WIECZOREK（株）IRIS 科学・技術経営研究所代表取締役社長 
上井 大輔  三重大学社会連携研究センター研究員 
遠藤 悟   （独）日本学術振興会グローバル学術情報センター企画官・分析研究官 
大石 和彦  豊橋技術科学大学産学連携推進本部産学連携部門長 
大西 宏一郎 大阪工業大学知的財産学部専任講師 
大原 晃洋  岡山大学研究推進産学官連携機構副機構長・産学官連携本部長・教授 
大湾 秀雄  東京大学社会科学研究所教授 
岡部 康成  浜松学院大学現代コミュニケーション学部准教授 
岡室 博之  一橋大学大学院経済学研究科教授 
小嶋 典夫  信州大学大学院総合工学系研究科教授（学長補佐） 
加藤 真紀  横浜国立大学研究推進部特任教員（講師） 
小野寺 夏生 筑波大学名誉教授 
神里 達博  大阪大学コミュニケーションデザイン・センター特任准教授 
金間 大介  北海道情報大学経営情報学部准教授 
河本 洋   名城大学理工学部機械システム工学科非常勤講師 
川畑 弘   広島大学若手研究人材養成センター特任教授 
岸本 晃彦  （株）日立製作所中央研究所ライフサイエンス研究センター 
       バイオシステム研究部主任研究員 
金 榮愨   専修大学経済学部准教授 
木村 良   高知工科大学特任教授・総合研究所長 
権 赫旭   日本大学経済学部准教授 
倉田 健児  （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構副理事長 
黒川 利明   
桑原 輝隆  政策研究大学院大学教授 
小塩 篤志  日本医科大学医療管理学教室助教 
齋藤 裕美  千葉大学法経学部経済学科准教授 
佐野 多紀子 山形大学企画部教授 
塩谷 景一  三菱電機（株）生産技術部主管技師長 
篠崎 香織  東京富士大学経営学部准教授 
下田 隆二  東京工業大学大学マネジメントセンター教授 
白川 展之  （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構総務企画部企画業務課課長代理白
幡 直人    （独）物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクスト 
調 麻佐志  東京工業大学大学院理工学研究科准教授 
鈴木 潤   政策研究大学院大学政策研究科教授 
鷲見 芳彦  北海道大学人材育成本部北大パイオニア人材育成ステーション特任教授 
外枦保 大介 下関市立大学経済学部准教授 
高瀬 浩二  静岡大学人文社会科学部准教授 
武田 穣   名古屋大学産学官連携推進本部連携推進部長・教授 
田中 健太  武蔵大学経済学部専任講師 
谷下 一夫  早稲田大学ナノ理工学研究機構研究員教授 
玉城 わかな 特許業務法人志賀国際特許事務所外国技術部 
玉村 雅敏  慶應義塾大学総合政策学部准教授博士 
田村 傑   （独）経済産業研究所上席研究員 
田村 泰一  早稲田大学大学院商学研究科准教授 





塚原 修一   
辻野 照久  （独）宇宙航空研究開発機構国際部調査分析課特任担当役 
寺崎 智宏  （株）産業革命革新機構戦略投資グループ参事 
外木 暁幸  一橋大学イノベーション研究センター特任助手 
長岡 貞男  一橋大学イノベーション研究センター教授 
永田 晃也  九州大学大学院経済学研究院教授 
中野 諭   （独）労働政策研究･研修機構研究員 
永野 博   政策研究大学院大学非常勤講師 
中武 貞文  鹿児島大学産学官連携推進センター産学官連携部門准教授 
中山 保夫   
名雪 哲夫  山形大学教授 
西村 一彦  日本福祉大学経済学部教授 
西村 淳一  学習院大学経済学部准教授 
丹羽 冨士雄 政策研究大学院大学名誉教授 
野村 稔   野村リサーチ＆コンサルティング代表 
橋爪 淳   広島大学 教授・学長特命補佐（大学経営担当） 
橋本 新平  （株）麻生非常勤顧問 
長谷川 敏彦 日本医科大学特任教授 
羽田 尚子  中央大学商学部准教授 
浜田 恵美子 名古屋工業大学産学官連携センター教授 
林 隆之   （独）大学評価・学位授与機構研究開発部准教授 
深尾 京司  一橋大学経済研究所教授 
深萱 恵一  （独）理化学研究所連携推進部技術移転企画課課長代理 
藤井 章博  法政大学理工学部応用情報工学科准教授 
藤田 明博   
藤田 泰昌  長崎大学経済学部教授 
藤本 博也  日産自動車（株）総合研究所研究モビリティ・サービス研究所主任研究員 
藤原 貴典  岡山大学研究推進産学官連携機構産学官融合センター長･准教授 
前田 征児  新日本石油（株）研究開発本部研究開発企画部 
       水素事業化グループ  
牧 慎一郎  内閣官房内閣衛星情報センター 
増田 耕一  （独）海洋研究開発機構地球環境変動領域主任研究員 
町 末男   （独）日本原子力研究開発機構フェロー  
松原 美之  日本消防検定協会技術役 
松村 正三   
馬奈木 俊介 東北大学大学院環境科学研究科准教授 
間宮 馨   （財）日本宇宙フォーラム理事長 
宮川 努   学習院大学経済学部教授 
森 雅文    
森 壮一   文部科学省研究開発局研究開発分析官 
山内 勇   （独）経済産業研究所研究員 
山下 泰弘  山形大学企画部准教授 
山田 仁一郎 大阪市立大学大学院経営学研究科准教授 
山田 肇   東洋大学経済学部総合政策学科教授 
山本 鉱   名古屋大学産学官連携推進本部・特任助教 
行松 泰弘  北海道大学大学院工学系教育研究センター教授 
吉長 重樹  福井大学産学官連携本部副本部長 





授        
米山 茂美  学習院大学経済学部教授 
鷲津 明由  早稲田大学社会科学総合学術院教授 
和田 智明  東京理科大学特命教授 
渡辺 政隆  筑波大学広報室教授 
       サイエンスコミュニケーター 
 
国際客員研究官                                     
Christopher T.Hill   ジョージメイソン大学教授 
John P.WALSH      ジョージア工科大学 教授 
Henry Chesbrough    カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院  
特任教授 
Rene Belderbos     カトリック大学ルバーン校教授 







No. タイトル 発表者・グループ 
公表 
年月 
No.156 第 3 回全国イノベーション調査報告 第 1研究グループ 2014.3 









































No.144 第 2 回全国イノベーション調査報告 第 1研究グループ 2010.09





































No.135 平成 20 年度 民間企業の研究活動に関する調査報告 第 2研究グループ 2009.10
No.134 
第 3 期科学技術基本計画のフォローアップに係る調





















































































































































No.103 イノベーションの測定に向けた基礎的研究 報告書 科学技術政策研究所 2007.03



















































































































































































No.72 科学技術に関する意識調査－2001 年 2～3月調査－ 第2調査研究グループ 2001.12








No.69 日本の技術輸出の実態－平成 10 年度－ 情報分析課 2001.03











科学技術指標－平成 12 年度－統計集（2001 年改訂
版） 
科学技術政策研究所 2001.05






























No.58 日本の技術輸出の実態（平成 8年度） 情報分析課 1998.09










No.54 外国技術導入の動向分析（平成 7年度） 情報分析課 1998.01





















No.47 日本の技術輸出の実態－平成 6年度－ 第3調査研究グループ 1996.12
No.46 外国技術導入の動向分析－平成 6年度－ 情報分析課 1996.12









































No.32 地球環境問題における企業対応の現状と評価 第4調査研究グループ 1994.03
No.31 R&D 購買力平価の開発 第3調査研究グループ 1994.03












































No.20 国立試験研究機関と基礎研究 第1調査研究グループ 1991.09
No.19 体系科学技術指標 第 2研究グループ 1991.09



















No.12 大学の進学希望者の進路選択について 第1調査研究グループ 1990.08
No.11 地域における科学技術振興に関する基礎調査 第4調査研究グループ 1990.08
No.10 表彰制度からみた我が国の科学技術動向 第2調査研究グループ 1990.03
No.9 特許出願からみた研究開発の動向 第 2研究グループ 1990.03
No.8 我が国の主要企業における『基礎研究』について 第1調査研究グループ 1990.01
No.7 自然科学系博士号取得の日米比較 第1調査研究グループ 1989.07
No.6 科学技術連関モデルの理論的枠組 第 1研究グループ 1989.09









No.2 科学技術に対する社会の意識について 第2調査研究グループ 1989.06












Foresight for Our Future Society-Cooperative 

































No.8 遺伝子科学技術の展開と法的諸問題 第2調査研究グループ 2002.03
No.7 アメリカのバイオエシックス・システム 第 2研究グループ 2001.02

















































































































































































































































AAAS Symposium Mobilizing East Asian Science and 
Technology to Address Critical Global 



























No.180 我が国における博士課程修了者の国際流動性 第1調査研究グループ 2010.03
No.179 
研究教育拠点形成の効果とその継続性に関する実






































































































































No.151 日本企業における研究開発の国際化の現状と変遷 第 2研究グループ 2008.01




















































No.139 国立大学法人等の財務状況 第1調査研究グループ 2007.07
No.138 
AAAS Symposium National Innovation Strategies 

















No.135 （欠番）   

















































No.125 韓国の地域科学技術政策の動向 第3調査研究グループ 2006.03
No.124 日中韓科学技術政策セミナー2006 開催報告 第3調査研究グループ 2006.03







日米における 21 世紀のイノベーションシステム: 











国立大学の産学連携:共同研究（1983 年－2002 年) 
と受託研究（1995 年－2002 年) 
第 2 研究グループ 2005.11


























































































No.97 我が国の科学雑誌に関する調査 第2調査研究グループ 2003.05
No.96 産学連携 1983 - 2001 


































No.89 ロシアに関係する科学技術国際協力の現状分析 第 2研究グループ 2002.11





No.87 国際級研究人材の国別分布推定の試み 第1調査研究グループ 2002.07
No.86 米国における公的研究開発の評価手法 第 2研究グループ 2002.05
No.85 科学技術指標体系の比較と史的展開 第1調査研究グループ 2002.03
No.84 海外科学技術政策研究機関ハンドブック 企画課 2002.03


















No.78 科学技術と NPO の関係についての調査 第2調査研究グループ 2001.03
No.77 




















The Comparative Study of Regional Innnovation 
































No.66 ヒトゲノム研究とその応用をめぐる社会的問題 第2調査研究グループ 2000.03
No.65 
地域科学技術政策研究会（平成 11 年 3 月 16、17 日)
報告書 
第3調査研究グループ 2000.01
No.64 我が国の廃棄物処理の現状と課題 第3調査研究グループ 1999.12














Regionalization of Science and Technology in 
Japan : The Framework of Partnership between 
Central and Regional Governments 
第3調査研究グループ 1999.08
















"Value for Money"と"Selectivity" 





No.53 大学における新構想型学部に関する実態調査 第1調査研究グループ 1998.04
No.52 
地域科学技術政策の現場と課題－地域科学技術政
















































No.40 韓国の電子産業における対日依存と今後の課題 第3調査研究グループ 1995.04










No.35 日本における政府研究機関 第1調査研究グループ 1993.10
No.34 
Knowledge Creation in Japanese Organizations: 
Building the Dimensions of Competitive 
Advantage 










Goverment-Sponsored Collaborative Research to 
Promote Information Technology: Japan's 
Challenge to the West? 
第 1 研究グループ 1993.03
No.31 技術開発の多角化に関する計量分析 第 1研究グループ 1993.03
No.30 
Industrial Growth, Regional Development and the 
Growing Importance of a Regionally Conscious 






第 2 研究グループ 
1993.02
No.28 工学部卒業生の進路と職業意識に関する日米比較 第1調査研究グループ 1993.03
No.27 
Utilization of Purchasing Power Parities in an 




















Strategy for Improving Industrial Technological 
Bases 





No.19 経験哲学から見た科学技術への取り組み 第 1研究グループ 1992.01
No.18 
Research and Development Consortia and 
Cooperative Relatoonships in Japan's 
uperconductivity Industries 















Defending Basic Research in Japanese Companies 















No.11 日本の基礎研究についての考察 張晶 特別研究員 1991.03





No.8 戦後日中発展状況比較研究 張晶 特別研究員 1991.01
No.7 
Enhancing Future Competitiveness - The Japanese 
















No.3 大学教官学位取得状況調べ（中間報告） 第2調査研究グループ 1989.12
No.2 
Outline of Science and Technology activities in 
Japan 
第3調査研究グループ 1989.03
















































How enterprise strategies are related to 
innovation and productivity change: An 
empirical study of Japanese manufacturing firms
















































































No.83 製品開発マネジメントにおけるデザインの重要性 第 2研究グループ 2012.03
































































No.68 国際比較を通じた我が国のイノベーションの現状 第 1研究グループ 2010.09
No.67 国立大学の特許出願の特徴に関する調査研究 第3調査研究グループ 2010.09
No.66 
大学における産学連携施策の影響の検討 Academic 
Entrepreneurship in Japanese Universities - 
Effects of University Interventions on 






















































Intra-plant Diffusion of New Technology:Role of 























University-Industry Links Personnel and 










Effects of User Innovation on Industry 













Moor's Law, Increasing Complexity and Limits of 
Organization:Modern Significance of Japanese 
DRAM ERA（ムーアの法則がもたらした複雑性増大と











A Comparative Assessment of Training Courses for 
Knowledge Transfer Professionals in the United 
States, United Kingdom, and Japan 
第 2 研究グループ 2006.11
No.41 
University-Industry Collaboration Networks for 
the Creation of Innovation:A Comparative 
Analysis of the Development of Lead-Free Solders 






















Running royalty and patent citations: the role 





Joint ventures and the scope of knowledge 
transfer: Evidence from U.S. - Japan patent 
licenses（合弁事業を通じた知識移転） 
第 1研究グループ 2004.03

































No.25 個人のイノベーションとライセンス 第 1研究グループ 2002.11






The Role of Overseas R&D Activities in 
Technological Knowledge Sourcing: An 





No.22 日本のバイオ・ベンチャー企業－その意義と実態－ 第 1研究グループ 2002.06
No.21 












Transaction Costs and Capabilities as 
Determinants of the R&D Boundaries of the Firm: 
A Case Study of the Ten Largest Pharmaceutical 
Firms in Japan 











The Development of Research Related Start Up- A 
France-Japan Comparison - 
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